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L. Habana.--Domingo 2 de SeptiemlDrs d3 1900---San ántolía, mtr. y Esteban, rey de Hungría. Húmero 208. 
Zukáa espina á leptuna 
hM»Íl Í Í J I " ' H A B A N A . 
Madrid, septiembre 1? 
EN" V I G O . 
La Familia Real ha visitado en Vigo 
la Escuela do Artes y Oñoios, fundada por 
don José (Jarcia Barbón» antiguo banquo 
ro qua crso.su fortuna on la Habana-
A VJLLLAGARÓIA 
La Eecuadra real ha salido con rumbo 
á Villagarcía, habiendo tenido en Vigo 
una düspodida muy afectuosa» 
M I L I T A R E S D E M E N T E S 
En el GonsDjo de Ministros celebrado 
hójK ha sido autorizado el ministro ae la 
Guerra para contratar el traslado á Es-
paña de 27 militares dementes, que exis-
ten en el manioomlo do la Habana. 
FOITDOS P U B L I C O S . 
Libras No se han cotizado 
Francos 28 85 
Interior 73.75 
Exterior No so ha cotizado. 
La 
Boer 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, septiembre 1°, 
Londres , septiembre 1. 
L O 3 B O E R 3 . 
captura délos tres hijos del jefe 
Oiivier de que dimos cuenta en 
nuestros telegramas del 28 de agosto, la 
realizaron o:ho voluntarios pertenecien 
tea al contingenta de ^eenstcwn los 
cuales se colocaron on nna dotif/af— 
colina aislada—por bajo la cnal los boers 
estaban do-filando en fila sencilla- Los 
boers tuvieron qua sostener ol constante 
fuego de los voluntarlos inglesas hasta 
que el 28 estos consiguieron dispersar á 
doscientos, hac iendo algnnos prisionero?. 
C A M P E O N A T O 
Mks Francés Grlscom ha ganado hoy 
la insignia que corresponde al campeona-
to ce jugadores de ^o?/(juego de bolos) 
do los Estados Unidos-
Glaegow, sepliembre 1° 
1 » 118 ««¿A* P E S T E B U B O N I C A 
Hoy ha ingresado en ol hospital de epi-
démicos otro nuevo enfermo que está ata-
cado de la peste bubónica. Existen en 
la actualidad 83 individuos en observa-
ción- Algunos de los enfermos primera-
mente atacados están msjorando-
Washington, Sep tiembre 1? 
ü E L E V O D E V O L U N T A R I O S . 
El ministerio de la Q-acrra piensa co-
menzar en ol semestre entrante el rele-
vo de los voluntarios cumplidos que hay 
en Filipinas- Se calcula que habrá unos 
treinta y un mil hombras próximos á 
cumplir su tiempo do enganche y éstos 
hay que relevarlos con otros tantos hom 
bres qtie hay que transportar desdo los 
Estados Unidos. 
íngton septiembre Io 
B» .oMi^ '¿¿¿-BÍQ D B N O T A S . 
Los altos funcionarios do la Secretaria 
do Estado ce hallan sumamente ocupados 
Cimbiando notas con las diversas Poten-
cias relativas al M e m o r i a l ruso-ame-
ricano, cuyo texto se hizo púbüco ayer 
y ya hornos telo^rafiado^ 
Emoy, agosto 31, 
»£> ê l ;M L O S JAPONESlüS 
Los japoneses han dado orden de reti-
rarse á las fuerzas que habían destinado 
á esta ciudad del contingente quo tiener 
en Formosa y han dado orden de regresar 
al Japón á unos cincuenta mil hombres 
del ejército japonés. 
. P R O T E S T A D E L O S O í l I N O a 
Los chines abandonaron la ciulad de 
Emuy como protesta por haber desem-
barcado allí tropas extranjeras sin nece-
sidad-
- Ü M W S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
lotefe <r«D •NewY ork, JScpteniber Ist. 
T H E A N S W E I i P E O M LONDON & 
B E B L 1 N . 
WrtshingtOD, Septembor Ist.—Th» 
United Statea Bmbasaies iü Londoi 
and iu Barlin notify to the State De-
partment that the BritísU aml Germai 
Ooverome'.ita ackoowledge rectnpt o! 
the Memorándum sead tl 'rongh the» 
by the Uuited States Síato Depart-
ment nnder dato oí' Augast 28:1). an' 
that they prciniee to give same da» 
oocsidüration promptly. 
KUSSIAN T K O O P S 
OCÜUPY T 3 I T S 1 K A R . 
St. Poteríiburg, Rassian, Sept 
Ui.—Ruasian Troops now occapy tbi 
.City of Tei-Teikar and a great man.», 
Chínese have surrenderod. Oaly thi 
City of Monkdeu, the Capital City o' 
the Cháñese Lao-Tong Provinoe, is ti 
Precios de suscripción. 
Uiiión Postal) 6 id . 11.00 
( 3 i d . . . . 6.00 „ 
S 12 meses.. $15.00 p f 
6 i d . — 8.00 M 
3 id . á.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt? 
6 i d . 7.00 w; 
3^ i d ^ 3.?fi p i 
be taken to complete Kassiaa ocoupa 
tion of the Mancharía. 
E N G L A N D G I V E S 
G Ü A R A N T B B S . 
Shanghai, China, Sept. Ist .—It ís 
reporfced here that the Bntish Go-
vernment givea enongh gaarantees 
satisfaotory to the other Powera re-
gardiog their intentions anent the 
lading of British Troops olose to the 
Tyang Se Bivef. 
C I V I L GOVlíRNMRNT 
IN THíil PHILLPPIÑE3 
A N N O U K C E S IM.PORTAÍÍT 
C U A N G E 3 
Manila, Sept. ist.—The Philippine 
Commissioü Qnder the Chairmansllip of 
forme Jadge Taft, of Ohio, annoüttces 
the assamption of Jegislative apointive 
powers f o r to-day, tlnder the iostrnc 
tions from tiie í^resídent of the Unitcid 
Statea, under date of Jaly í l h . 
G E B M A N F I N D S R U S S I A N 
P R O P O S A L U N A C C B P T A B L B 
Berlín, Sept. Ut.—The Oazelie of 
Oologne, a semioffloial paper, prints thia 
morníng an editorial ín whíoh ít as-
serta that the Raasian proposal to 
Withdrawt he Allies' forcee from China 
is wholly nnacceptable to Germany aa 
itwonld be. coastrnoted ^n aotof 
avoVí'ed weekness and the withdrawal 
of the Allies' forcea would be contend-
ed by the Chínese as an admiasion of 
their defeat. 
B O E R S S H O W E D 
U N D A U N T E D 
C O U R A G B B U T H A D 
TO F E L L 
London, England, September lat,— 
The capture of Boer General Oiivier' a 
three aona which waa wired on Angust 
27ch. wa» effeoted by eiglit of the 
Qaeenstown Voluuteers who took np 
a posítion in a doñga throngh which 
the Boers were pasaiog in single file, 
Boera were held np and placed nnder 
guard untíl the 2Sih. when the 
Qaeenstown'a Volonteera fasilladed 
and droe off two vhundred raen. 
M1SS GR1SCOM WOMEN'S 
G O L F C H A M P I O N . 
KewYork, Sept. Its.—Misa Francés 
Griaoom has won the Women's Golf 
ChampioDship for the United Slatea. 
83 U N D E R O B S E R V A T L O N 
A T G L A S G O W . 
Glasgow, England, Sept. Ist.— 
Another Babonio patíent lias been 
A d m i t t e d at the Hospital to-day as 
saffering from the díeease. í h e r e are 
oow eighty three peraons, under ob-
servation. Some of the oarliet patienta 
¿ t a iroproving. 
TO B B G I N H O M E W A R D 
MOVBMBNT 
Washington, D. O., Sept. lat.—The 
VVar Department intenda to begin the 
homeward movement of United States 
Volunteera, from the Philippinea in 
che eneuing semestre. 
Thitry ona thoasand meo, who^e 
time ia abont expired will be thua 
relieved and an eqaal number of mea 
are going out there from the United 
•Statea. 
S T A T E D E P A R T M E N T B U S Y 
Washington, Sept. lat.—The State 
Department ia buay with the exchange 
)f notea with the variona Powers, 
relative to tbe Rasso-American "Me-
morándum" whíeh waa given out yes-
t^rday and wlred feo yon. 
J A E A N E S B R B T I B I N G . 
Amoy, Chica, Angaet Slat.—The 
Japaaese have withdrawn thoseTroopa 
of theirs thad were en roote for thia 
Uity coraiog from Formosa and have 
ordered the inmediato retarn of aboat 
úfty thouaand meu. 
C H I N E S E H A V E L B F T AMOY. 
The Ohineae have left thia City 
becauae the landing of Foreígn Troopa 
liere waa aucalled for. 
Departamento de Agricaltm ds' 
E. ü. de América. 
W B A T n . B R B ^ S E I A a 
Estación Central dalaSaoción do las 
Antillas y S. América. 
ObwrTaolonea del 81 de Agostoal 19 de Sbré. 
Baróm? Horas 
7} p m.. 


















Temperatura máxim» á la sombra ai aire Ubre-
ílem mtaima Ifiom ló&im 25'.' 
líIúTla oaíd» oin Isa 24 Udrít i.'3 mjtn 
-SO? 
, OÉSERYAGUMm 
d«l dia Ú de Stbre: de 1900 Á U* $ &. i&. ádl 















































































brado de Í9-R9,,», 
Bonos de la Compafiía Caba-
na do Gias . .»• 
M ííos Hipotecarios de la Gam-
páSíft ña CoDSolidadft— 
Camjañla de fíá3 ifiepaaO'A-
ia4i.'?.va3»a Con»oi ida.áa . .» i -s 
Bonos Eipoteoarios OoDTBrtí-
dcs de Gas rtanaclldadu...!. 
B©d TelsfiísÍM de la Hadaría 
Ooci;r»SH& de Almsoenes da 
Ktagíesa de FOECSBÍO y B.aw-
CesapfeSía de Aimaoensa delte 
aá&P d« la. Habana MS 
Ow5í?ft6ioíi53 Elpoí3os.?ías de 
5ji»}.ifaog©<h y Vmaelaia.o.» 
OotapafiíA da Alísacsaes d-) 
jEOit-ft Catolí na. n r » 
AoÜÜtíî  3M>»B^ ««ras 
ObllgR0Í<>K«3. 3í?i^ Á'"-----
Obligaolou*?, Beríe B . * . * . . ^ ! 
Crédito Torriíoílal iis¿;,?ís<"irl0 
d« la Isla do .Cuba. 
OosipAlSfa hdülh <?.«. v^-
S'eri ocarfil de Gibara á i j o, 
0?>lí¿ñCios¿s i-.-it&itu&éát 
B'eíEOüí.íJfil do San Uayaíanti 
& Vifialefl.—Aoi3Íone8»...Ho. 
i OfeUp^oíones 






























Matinee á la ima de la tarde. 
F & O O K A K A . 
MI melodrama lírico en tres actos 
La Cara de DioSi 
Precios por toáa la faucitfn 
Orillés sin entrada . . . . . .$ 3 00 
Palcos sin idem....« 2 00 
Luneta con entrada 1 00 
Butaca coa idem 1 00 
Asiento tartulia 0 15 
Idem paraíso 0 10 
Entrada general 0 60 
Idem ó t e r t u l i a ; . . . . . . . . . . . . . 0 30 
D E A L E I S 
Füíición de hoy 
f n A T 
On. 1587 
§ £ A I COMPAÑIA DS ZARZUELA 
l — T R E S — TANDAS 
para la noche 
PROGRAMA 
A las 8'lOt 
La Luna do Miel 
A las 9'lOt 
La Alegría de la Huerta 
A l a s lO' lOr 
La Fiesta de San Antón 


















Habana, 19 de Ssptlambre de 19C0. 
Ayantaraiento de Cienfiiegos, 
Secretar ía . 
Este Ayuntamiento acordO en sosión or-
dlharla de riüevo del cofrienée mesj sacac 
á páblic^ tsubaeta por tórraino de sesenta 
días hábiles, que vencerán ol veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una upla3a de Mercado", pudiendo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
cionoa que estimen más oportuaaa y que-
dando en libertad la Corporación de eeco- g-j—rrjvjrr»";: 
jer la que juzgue más conveniente ó deae- m A^^_WAJ , , iar «l' 
K B T I S T A D E I Í M B E O A B O 
ACEITE DE MAtSI.—.Poca demanda, buena 
exiáteuoiíí. Precio; do 6 »-.Á 70 cts -l^-.n. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $10.50 á. $12 ql. en laUs sf gún marca. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez ííalonea petróleo á $3.60 c. Xiuz 
Bfillante & $i c. Bencina á f5.50 c. Gasolina & 
$4 29 o. Todos de 19 galones. Hadándose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buona do-
manda de 4") * 50 cts, barril. Las qaé vienen eu 
setetaa de 20 á 25 cts. cufietico. 
AGUARDIBNTE DE ISLAS.-Esca50íí y au-
menta la demanda. 
AJOS — Se c<,tiían de 2 á 4 ra, mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existeacias. Cotizamos 
á 35 cts. (rarrafoncito. 
ALMENDRAS.—- Buenas existencias y regular 
demsnda, de 32 á $33 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6} & $6| qtl. dé 
yuca; centono á. $7 y maíz, $3.50. Klqae viene de 
loa 15. Üi se vende de $3 á Si qtl. y do P. &ico de 
^5E0á5 75qíl. 
AFRECHO.—Buena existencia. $ l | qtl. 
AVBNA.—Buena existencia $1.00 otílj p;>cj con-
sumo. 
ALPARGATAS.— Buena ex'stencla.. Regular 
demanda. Cotizamos: cídinarias tamajií» comente 
de 87 cts. 6. $1 grandes, da $l á $Í.10 bardadas, so-
gún tamaño, de 1,12 á 1.25 las de baiíiana y goma $ 
1.57 i las mallorquínas de 1.90 ií $ 3 JoJOP»». 
ALPISTE.—Re^u'ar existencia cot.ZLtiidose no-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por esto 
medio para general conocimiento y á les 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de IdOO.—Lino B. 
Hernándee—V? B?—El Alcalde Erea'den-
te, L . Figueroa. c 1261 25 ag 
Aynntamlento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Apuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar íi 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de obtubre próximo venidero, el servicio de 
"Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pusden loa 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de oscojer la que le parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
lo satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. —Lino B. 
Hernández.—V0. B ? - E l Alcalde Presiden-
te, L . Figueroa. c 1262 25 ag 
Cotizamos ol buono 
TASAJO.—Gran existencia ein demanda. Fluc-
t ú a aire dodor de $13} á 14 el qtl. 
TOCíNa—Lomo á $10 25 qtl. Barriga d $11 
qtl. Pemiles á $ LOi. 
ViSLAS.—Pooa existencia y poca demanda. 
$12.25 laagrandes y á $8.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocatuora dé $6i á 11, segdn tatn vio. 
VINO TINTO.—Cotliamos de $45 á $49 pipa, 
•vm? r . ' v NAVARRO CATALAN.— 
, l Í N í l ALWl.jüi». . . • ̂ ''«i tintos comu-
Corroa SíJios ^fít'eoída s í 9 r t « w»v . . . e mejor 
nes, sin buen ilíercado cpy3t¿rif.ic!oí, ¿imiN» • ¿. 
preció. Cotizaiiio8.de $49 á $S0. los 4*1. 
Í^NO^ECq Y; p ü L C E . - S s algo seliolsado íó 
ezliilaio de (Ja(*laiia', y so,yeadj a Í5. /S, el ni tela , 
el seco á$ü , íS barril, precios^ qaecotUamos. 
VINO NAVARRO.—En esíós i i i é l Fa tíaJ¿do 
demanda, 683Ílaado los praolos sigin marca ¿atre 
$51 y 52̂  pipa. 
VINO EN C4JAS.—Da Jorez. Alguna mayor 
deruanda tisnen los vinos da esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad do «Iba qae viene en boco-
yes jr en pipan para etnbotolUrso en el país. Sus 
precios YAríaa sejjáa las clises y los envasess. 
i>y otfi» -praedá^doiai», «sfldtíialajoats deCata-
luña, v iraou.tauioióu algaaos^mós ganerosos y se-
cos que hallan .cabida en el mércalo. Cotizados do 
$52 y 58 las ^4. 
El vino tinto q'ue viene en ca)w pí,r4 masa tiene 
también ouona acogida y se veaia de $l.5J 4 $5.50 
•h\'. . . . 
WHISKEY.—Aumenta el consum) y se vende 
el e soócé i do $7.50 á $11; dal C inadi de $ 10 á 
$11; el amarioaao d« $j.50á$10J y díl país de 
L O N J A D E V I V E R E S 
Veatas efeciuadasj el dia 1" 
Almacén: . 
15 hf lisa. - . í&b&iiíL..... H 
3 4/ p/ ron Cuba. $8 
Nueva York, septiembre 1? 
medio día. 
Oe t̂enes, á $4.7P. 
Descuento papel comercial, 00 d̂ v. de 
4 á 4i por cienlio. 
Oambioa sobre Loudree, 60 tî v., bau-
^caros, á 4.84J. 
Cambio sobro París íJO djv., banquero», & 
5. 18.1,8. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d̂ v,, benque-
eos, A 94.7 [8. 
Bonos rogistradois do loa Estados Unidos, 
4 por ciento, & 114.3[4. 
Oentrífagaa, n. 10, pol, 80, OO«TO y flete 
en plaza á 3.3[16 c. 
Centrífugas on plaza, á 4.7i8 o. 
Maecabado, en plaza, á 4.1̂ 4 e. 
Azúcar de miel, en plítza, á 4. o. 
£1 mercado da azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oaste, on tercerolas, & 
m.io. 
Barlnapatent MíaaosoSa, ft $4.33. 
Lcndres, septiembre 1? 
Atúoar do remoíaoba, a entregar «n 30 
das, & l is . 3 3i4d. 
Azáoar oontrífnga, pol. 00, & 12 4. 9 d. 
¿íascabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidados, á 98 llilO. 
Descuento, Banco Inglacerra, 4 por 100, 
Coatro por ICO español, á 72.1[2. 
París, septiembról? 
Üenta 3 por oiauto, 101 francos 05 céntí-
noa. 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaría , 
Este Ayuntamiento acordó on sesión or-
dinaria de nuevo del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios da "abastecimiento de aguas á esta 
población'1, "alcantarillado11 y ''pavimento 
de las caites de la ciudai", por término de 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
do diciembre del presente año, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándoee únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te obra quo tiene becbo este Munícip'o pa-
ra la "traída de aguas del rio llanabanilla", 
cuyo proyecto está competentemente apro 
bado y se baila, al efecto, do manifiesto on 
esta Secretaría, y pudiendo formularse las 
que se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que loa licita-
doroa crejesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna por en parte, do escojer entro 
ellas la que juzgase más conveniente ó de 
descebarlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general couccimiento y á los 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lmo B. 
Hernández.—Y0. B?—El Alcalde Presiden-
te, L . Figuo.ida. c 1263 25 ag; 
ANÍS.—Regular exiatencia 
de 98.50 á$ 9i ou'ntal. 
ÁRENCONfiS.—Mercado rcgularmonte surtido 
de clases buenas. Cotizamos: da $1,10 ?. $1.30 el 
grande y de 22 á 25 c K c. chic-i. 
ARROZ.—JS1 de Valencia escarba, SE3 á $;£ 
qtl. Canillas viejo de $3J á $3$ qtl. Somüia de pri-
mera de $2.70 á 2.85. Bajo $2.60 qtl.' 
AZAPÍiAN.—Corta títmiada psr permitirse soló 
la venta de loo paros: el do la Mancha do $121 & 
ÁVELLANA8.—Esoaíea. A $8J qtl, 
BACALAO.—De Noruega. Kegular existencia y 
demanda. Císae buena de $7 á $71. El de Ha-
lifax abunnda. Coiizanioa: bacalao de $t 50 á $3 qtl. 
robalo de $1 á $<1J y pescada de $!J 4 $i qtl. 
CAPS.-Corrionta^e $i7 á $17* qt!.; bseiío á 
supemr do$l8t á $18J. llausnda ds> $3U á $34 
CALAMARES—R?gular demanda. De $3. 40 á 
$3.75 los 48 ¡'i latas, según marca. 
CEBOLLAS—Abadas las existencias; del pala. 
De Canarias de $2| á $2J. 
CERVEZA.—Las inglesas y a'em'iaay son ks 
más solio talas. Cotizamos do $3 á iOi caja da 84̂ 3 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados ünldoa á $1 docena da medias 
botallis, en cajas y biVl'llés, íubio'nlo oirás de 
$7.60 á í2,50cajc. ybamlüá da 8 iycoaas do medias 
botellas. 
La do Ea;}aña tiene corta aolioltud y h^r poca en 
plsza, ofrecióndoae la da Santandar á $.'ij csja de 
48 medie a botsUaa, y la do Q-ijón en caja do 7 doce-
nas do $7J á $8. 
CIRUELAS.—Regalar exifitencia y corta de-
manda. Precios de $1 30 á$1.40 según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y ooeá demanda. 
Cotizamos: de $3 á $9.25 qtl. 
CONAC.-*-Ri francas: tíeae pMfárencIa y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10J caja, entre 
ellas las .marcas «Versnoy» y «Blscuits v las osnajia-
les de $20 á $35 e. 
BscMoan las baenas y aoreditidas de Jarez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 noto- la caja 1 
de 12 botsllai. según marca.» 
Los coñacs deí país obtienen bucn\ damanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y do $1.50 á 51 
caja, según fabricante y olaae. 
CHOCOLATE.— Regular exisisnoía y mediana 
solicitud. Cotizamos: <íe 12 á SO ae^ün marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y so ven-
den de Anturias de $1.35 á 1 371 l^a, do i-ilbao do 
$2.87á$2.t0. 
Siguen viniendo de loa Estados Unidos que tie-
nen solo vista y car&cen de domaada. 
CHICHAROS.- Abundante existencia y clgnna 
demanda. Precio de S.25$ á $3.40 qtl, Do Mélico á $3. 
ESCOBAS.—Las fabricadas on c-1 paín do $1.50 
á til dooona. 
FIDEOS.—Ponmsuiaros amarillos y blancos de 
$51 & $7 las 4 cajas. Los dsi p >.ís de $5 4 $ 5J. 
FRIJOLES.—Abnnóa la cosanha de !0s nogvoa 
del pais, y el consumo los prefiere al do México, 
—Cotizamos. Blancos E. U. do $5 & $Pj qtl. 
Colorados do $5.30 á $5.59 qtl. Negros del país, do 
$4 i MÍ qtl. De Méx'co corriente de $21 á 2|. ^ M 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-







50 c; paquatea pastas Qaer $7 una 
Y A F O K B S D B T R A V E S I A 
20 c; q'ltoso crema Venus.. $25 
20 ci champan de pl4íáaí>' $4.50 
25 o; vermouth Marclionato $5.50' 
100 4/ py vino Navarro E , . $50 los 
1 esivche turrón Gijona. $40 
Sbro. 
Sbro 
S E E S P E R A N 
2 Ciudad de Cadis: Coraña y osa. 
3 Míiscoíte: Tamp» y Kej W»»i. 
'A Viiftatán: New Yorlí. 
3 La -Normandie: Coruña y esa. 
4 Orinaba: Veraornz y ose. 
5 Habana: Nueva York. 
C Francisca: ijiverpool yeso. 
8 Puerto Rico: Barnelona. 
10 Vigilancia: New York. 
10 I'ioner: Mobjla. 
11 Sfgaranza: Veracrua. 
12 México; Noív To-i-. 
S A L D H A N 
, 3 Masoctta: Cayo Hues" y Tamua, 
4 Yacatan: Progreso y Veracruz. 
4 Orlzaba: New York. 
4 Cataluña: Colón y esc. 
4 La Normañrtie: Veracruz. 
6 Ciudad de Cádiz; .Veracr««. 
8 Habana: N. York. 
11 Vigilancia: Veracruz. 
11 Soguranca: New York. 
2) Miguel Jover: Canaria-j y eac. 
tSSBTQ D B lí&k 2£AB A M A 
Entradas ÍÍCJ kavesía 
Dia 19: ' 
De Matanzas transporte am. R iw.lac, al Gobierno. 
Do Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Masooíte, capitán Whíte, trip. 85, tone. 884, 
con carga, corrospondenola y pasajoroa, a Q. 
Lawion. Chi'ds y cp. 
——Cádiz, Puerto Rico y esas'as en 23 dias vapor 
esp. CstaluBa, cap, Cariips, trip. US, con car-
g i geucral, oorroapondencia y pas^jer»», á M. 
Ca vo. 
Tampico en 21 dias vap. am. C ty of Washing-
ton, cap. Kinght, trip. 56, tona. 2683, con car-
ga de tránsito, á £aldo y cp. 
[Howell, 
> < Salidas d© í-ravesííi 
V oM^aSl:; - ria ^ 
Para Galvoston vap. ings. Me-xlcau, cap 
Día 1?; 
Para N. York vap. am, México, cap. Me Downe. 
Para Tampa y C. Hueso vap. amer. MaaootDo, cap. 
• White. ^ 
N. York vap. am, City of Washington, capitán 
Ku'gbt. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. atner, MASCOTrB. 
Da Tümpa y C. Hueso: 
Ia8 24i2 latas según marca." Las de Canaria'y í T i:)If- J?1aé Vf^03-1" ^ 1 dTZ_T YV Pfn_ 
Cataluña y molocotonea de $3.!?51 $125. 7 Y ' f l ^ Q ™ ™ ^ ^ Pórez-J- ^ T.W"r0°-
GARBANZOS.-Poca demanda? cotiz2mo3 me-J ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ' ^ T ^ W , ^ ? ^ dianos á $3.25 qtl, y gordos capaoiaíes d3.$l| á 7, ' well-Antomo M. Bivero-Alberto Jimónoz^-H. T. 
m n m m u n m 
Septiembre 1° de 11100. 
AZÚOAEBS.— Este mercado cierra muy 
quieto. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrííngas, pol. 93i94, 8.5[8 á 8.3[4 rs. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1[4 rs. arroba. 
Asnear de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO--E1 mercado sierra'sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS. —Cierra la plaza con demanda 
encalmada y sin variación loa tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londree, 60 d i v . 2 0 i á 201 por 100 F. 
i¿ 3 div .211 á 21f por 100 P. 
Paría, 3 div 7i á 7i por 100 P. 
EípaSa ñ\ plaza y can-
tidad, 3 div 16| a 16i por 100 D 
Hsmburgo, 3 djv . . .« , b\ á 5 | por 100 F 
S. Fntdoe, 3 dp 10i á 10i por 100 P 
MOSTEDAB SXXEANJSÍRAS. — Se ootísíin 
hoy como signe: 
Oro ameriosny........ 9J á 9| por 100 P 
G r e c n b a o k s . , 9 Í á 9í por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.- 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujerc . . . . . . . . . . . . . 
VAXOEBS.— Paralizada ha estado hoy 
la Bolsa, en laque no se ha efectuado 
venta alguna que sepamos y cierran nomi-
nales las cotizaciones por todos los valores. 
Loa de México'so venden de $2.23 'á'$3.6Ó"q'l. los | ^u¿'be;) 
médianoe, gordos corrientes de $1} á4í y los gordos -
espeeialesá $6. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud do $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tamaio. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor coasumo, v so' 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, Bogú.i cfódito ? 
y marca. 
GUISANTES.-Peninsulares,, buenas existen - f 
olas que so detallan con aolicitud á $l.fí0 las 21 í 
medias latas oorrien-tes y de $1.50 & 2 los 48 citar-J 
tos. Lp.8 clases finas, tipo francás, se voidea de $3.23 f 
ü 3.75 los 48,4. * . ' * 
HABICHUELAS.—No hsy exUtenc'a?. ¿ | 
HARINA.—Surte ol mercado l a amorío ma que/ i 
abunda con .distintas maroas y ̂ MCÍ-.» > ve i'i -ondoso l 
de $5i a $61 saco do 200 libras, las clases bao- i 
ñas á inferiores. 
HIGOS.—Lepo á $1 35. f 
JABON.—El Amarillo de Rocamora do $1? ¡í »tillo—Enrique Gastón—Enrique Varona—Alejan-
$5 qtl. El Blanco de Mallorca de $6 á í 2 caja, • 5 dro Pozor—Bo^ocio Z20—Do'ores Rodríguez Tió 
JAMONES,—Grandes existencias do loa Estados | —Engeiiio Bicariee-Joeé Suarez—W. Coluncho— 
Unidos con precios txue oscilan entro $I7i A $10 ,̂ I H. D. Wiite—Alberto Jlmeno—Alfredo Betan-
Lcs peninsulares sostienen sns precios: cotizamos' 
de 18 á $¿5 quintal 
bebo—Garlos Regal—St. Jobas—C. Thace—O. 
uandez—K. T. Omris—E. Cano—M. M'Cook— 
E, Roy. 'rn rR(iíin 
af ia iT n SALIERON 
En el vap. am. MEXICO. 
Para N. York: 
. S:es. W. Herold—JOEÓ Rocha—Eduardo Suarez 
—JÜEÓ E. Suarez—Mercedes Jomos—Manuel Ca-
ñizarfis—Jerardo Cafiizar?B—J. H. Routz—Luis 
Z.&ack—Ernesto Medina-M. Presus—F. Glosen— 
Eduardo !)avia—Laura de García—Be éa Geroía— 
José M. Bibo—Concepción García—LiurénDo A l -
varez—Síacnel Rodríguez-Alvaro Rodríguez-Ur-
sula liios—Guillermo Cederla—Alfonso Soáeiía— 
J . Vázquez—Gastón Branden—Jamer Jally—Ce-
lestino Vega—Romualdo Marsans—Silvia Irene 
LS—E Cetario—C Lorroate—Ramón Onetti 
—Berriabó Hormaza—José Aiio—Manuel González 
María Broa—Antonio Castillo-Bernardo Cas--J, 
9 i á 9 | por 100 P 
La mujer Cubaua y la máquina de escribir 
" T J I s r ü E I K / W O O I D " 
DNIOOS m m s i CHAMPfflM, FáSCÜáL & WEI^ 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
O 1328 i St 
e i a B 
Billetes del Banco Español de la MB. 
de Ouba: 7f á 71 valor. 




Obligaciones Jk yuntamteuto 17 
hipataoa...... . . . . . . . 111 
Obligaciones Hipotecazlae del 
Ayuntamiento.............. 100 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
á* Onba , 50 
ACOIONKf. 
itanco BapaGol de ia Isl» da 
Cuba ] . .* . , . 88 
danco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . 1 5 
9moo del Comercio .«« '¿i'i 
Oompafiía de Porrocarrllea Ün5 
dos de la Habana y Almaoo-
n»B de Eegia (Limitado).... 67i 
dmpaCía de Caminos de Hie-
uro de üárdeniis y Júcaro.. 96 
Oomp̂ Cia de Camines de Ole-
trro de Matanxas Á Sabs.nil>ii 83 
Co? Ouban» Oentral Bail-írity 
Ltaivo-d—?Toferld«fi,,., . . . . 5̂ 
idem Idftm aooionoa. 4 J 
Compañía del Ferrocarril del 













. 126 á 131 
JARCIA.—No ba ocurrido variación ea los pre-í 
cks de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 16.?i0 qtl y la do Sisa á $12 quiíil l . 
LACONES.—Tiene buen precio eáto arílcuío. 
muy escaso en plaza, que se vende de $3,:>0 A i dn? 
LAUEEL.—La solicitud es poco activa te coti-
za á $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y 83 ven^ 
de de $51 á 65 quintal. 
LISAS.—So vento á nomina!. 
LECHE CODENSADA. — Grandes exlsten.-
oiaa y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.90 á $5 c.ai%. 
MANTECA.—Haygrandes existensias. Cctizai-
mos: en tercerolas de $?f S $9¿ y en latas uegúa 
envase, de $12 á $14. 
MANTEQUILLA.—Regular existeccia. De As-
turias de $19 4 $23 qtl. Americana de $18̂  á 
19i ó menos según clase y la Oleomargarifla íi $14 
y 16 qtl. Copenhaguo $3J y 43 qtl. 
MOTADdSLLA.—Ragular demanda y mediana 
existsneia. de i0á,51 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solicii 
tadae; se venden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vendo <7e 
$1.40 ál.EO qtl. El del país se vende do $1.80 á 
$l,£5. jaL ' 
MAIZENA.—A $6^ qtl. con escasa ded^fea. 
OREGANO.—Grandes oiltenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $5 á $5i qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Peain-
gula. El zaragozano á £5 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano do 18 á 20 cts. y el estracilla de lü á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres ü diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $8 qtl. 
PIMIENTOS.— Sin existencias y corta do-
manda á $2.fi0 las 24$ latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el m* r-
oado tiene buena solicitud de $ tj ú, 3 bañil, Del 
pais de 1.50 á $1.75 qt!. 
PASAS.—Ejcasean: cotizamos de $ l 61 á $1.65 
QUESOS. — Pataírrás eegán dase do $ 17 á 
25 qtl. Plandesde $17^ á $lJi6ma3, Crema de 
$25 & $254 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á$8. Nümero 2 á 6 pesos. 
Selecta á $12. 
SALSA DB TOMATES.-Bnenaa extstoncias. 
De $1.32 4 1.87 las 21$ latas y é $1 50 los 48i4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $1U qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Es buona la solicitud 
de este artículo y ao venda ¡1 19 y l 9 i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate reapectlvameuto, 
Un tabalea. Hay clases baenas y se venden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja da $2.50 i 3 caja. Cima íí 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 21$. La Gáloá-
drina á $2 50 ci. 
SAL.—Abunda. La molida á $1,̂ 0 rosles. fa-
nega en manos de eapeoaladores. Éu grano do d). 
SUSTANCIAS.— Regularos existencias. Coni-
íamos de $4 á 4.50carne y aves j do $5.50 á $3.75 
; las 21[2 latas pescado. 
I TUSRON GIJONA—Do $36 á $3S qtl. Alioan-
j te. oe $30 | $3! qtl. 
1 TABACO BRBVA.—Mediana exisíoacia. De 
| $24.50 á 30 qtl. según clase. 
| TABACO VEGUERO.— Buena existenciu & 
i $18,60 estucha. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
| quintitl. 
f TAI'AS.—Grandes existencias de 56 eentavoa 4 
| $50 millar. 
I TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 S, 
l L38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
IL . 
eourtV "ft^míftin rjl^Ala?. fm»̂ -. tt(ñ h "̂W I 
En cí vap. am. MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sras, D. Benito Fernandez—Anioet^ Elejalde— 
Francisco Regó—Juan N. Davalen—Hipólito Dn-
moia—Jaimo Raid—Pilar Lemus—Nicolás Gonzá-
lez—Isabel D;az—R. L tmote-Vtoebts Guerra-
A. Alien—J.JSÓ Escalante-Cesar Cisneroe—W. S. 
Ligllboune—Vidal Péroz—Engenlo Chaves—Ama 
do Obias. 
Entradas de caitM>t«J«i 
Dia Io: 
De Arroyos vap. Rita, cap. Bandujo, coa 2400 ter-
cios tabaco. 
Oanlenis gol. Niña, pat. Lauroca, 
pas aguardiente. 
Cárdenas gol. Julia, pat. AlemaBy, 
pas aguardiente y efecíoa. 
con 80 pi-
cón 60 pi-
Ijcspaefeados da ca&otsjQ 
Dia 19, 
Para Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
C!;.r ionas gol. Jjven Pilar, pat. Alemafiy. 
Cárdenas gol. Kiña, pat. Laurence. 
Cardonas gol. Inés, pat. Cobas. 
(Vrroyos gjl. Linca, pat. Mis. 
Nutvitss gol. Tínima, pat. AlemaBy. 
Bnipos qaa íiaa aííiorto vestetm 
Dia IV: 
Para N. York vap. am. Drizaba, capitán Leigbton, 
por Z'vldo y cp. 
baques despac^id^» 
Dia 19: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. nm. Maiicotte, cap. 
Wh to, por Lawton Childs y cp. 
51 pacas tabaco 
12 barriles tal acó 
714 tercios tabaco 
GGi'O tabacos torcidas. 
73 bultos provisiones 
N. York vap. am, México, cap. Downe, por 








8 sacos cacao 
52 pacas guana 
2 cíjis conseruas 
4̂ 5 cajus lecho 
11 cajas dulce 
76 pacas esponjas 
i4 sacos cuernos 
2 bultos metales 
-N. , Xork vap. am. City of Washington, cap, 








Bnanes con registro abierto 
Para La Guaira, Colón, Pto, Rico, Canarias. Cadle 
y Barcalona, vap. esp. Cataluña, cap. Maaa-
rriz, por M. Calvo. 
——Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, cap. Or 
yarbide, por M, Calvo. 
-N. Yojk v-p. ings 
por B. Duran. 
-Liverpool y escalas vap. esp 
Larrinsg», por H. Astorqal. 
Salamanca, cap. Reynolds, 
Eúekaro, capitán 
Vapores de travesía* 
?JÍMÉ CÚRSEOS mkMÉñfis 
Bajo contrato p c ^ l oittx <?1 G^o^ier'-
no í rancós . 
P a r a V e r a c r u a d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto aobre ol dia 4 de Sep-
tiembre ol rápido vapor francés de 6,486 toneladas 
LA N0RMANDIE 
espitan 
Admite carga á floto y pasájerc». 
Tarifas mny reduoidas. con coaocimlentoí dfíeo-
tos de todas las ciudades importantes do Fraooia 
y Europa. i < . . , Loe vapores de esta Compañía siguen dando a 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonslgn»* *rioa 
Brldat Mont'Ro» y Compf Mercaderes no'm. 35. 
5493 9-28 
De más pormenores Impondrá BU coualsnat ario, 
M. Calvo, Oficios n. 38 
11 C&ti 
Kiia Compaflfa no responda del retraso 6 extra-
vio que sufran loa bultos da carga que no UeTen 
estampados con toda claridad el destino y maffos» 
de las meroanoiai, ni tampoco de laa raclamF.oiC'-
ne« qna ae hagan, por mal envaso y falta do ppecia. 
ta ou lo* ralimoiv 
o 978 I y8_i j i 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mai l Jkin® 
Los ¿ p l a U J luĵ 08x vapores de esta 
Liada,, eíítrarán y pOlf™ en ol orden 81 " 
guíente;' l&i 
Lunes, Miércalel f SákdüB 
entrarán por la mañana saliendo á Jai dwí y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los frenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocatrií má» «legante de salón, dormitorios v refec-
torios, para iodos ION puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Ünidoa y los equipajes so despa-
chan desdé este puerto al de stt destino. 
- a v i s o 
Para conveni'sncia de los señores pasajeros e 
deapacto de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hacta i" tima hora. 
Habiéndose puesto en ^Igor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je el certifisado que se expide •por el Di . represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nu-
mero 2 ,̂ altos.. 
Pan más iDÍorm*» dirigirse á «us representantes 
en esta plaza: 





S i i i r p l s a f í w ienlei 
0« HAÍSBÜ35SO «l 29 de eada ¡ase, para la]HA-
f.:íh Jgmp2«5ü admire lAKal^tahíi? csírg» para itSa-
óaiísss, Cásdeats, Cienxuogos, Sss^ajjo ae Cub» y 
SKáklCBief otro puerto do IR costa N orte y »5&r d^ la 
iala a s Cuba, siempre (ÍTW haya la aftrga saftcUat» 
jara ameritar la escala. 
También AO recibe csrgft COi? OONOCÍHllÉíií" 
ÍOB DIRECTOS para i» Isla de Cuba de los 
yrincipalss puersos ue iíurops entro otroo de AIDJ-
Sírdftra? Amborasf, Birminguan, Bordeaux. Bro-
¡aau, Caerbourg, Ccpenhftgen, Génova, Grimsby, 
ti&nohíjstsy, Loadrsa. K-ápolos, Southamnton. Eo-
iíordam y Plymouííi, debíocdo los oargadores'dlri-
gkse á los agentes do l a CiompaSla ea dlohos púa-
tos p*?6 ¡ais pwm&zcs'xm. 
iL M A Y E S Y M A M E Ü R « 0 
esoslij orontualea en COLON y ST. THO-
, saldrá sobre el día 23 de Agosto do 1900 
vapor oomo alsmáa, de 2997 toneladas 
oapMn K R A E F T 
A&nUi' í.'r.. : los cit^oii puerto» y iamMet 
*siisbordoc con eoaoolmíen^os dirooios par» nt; 
^ A E n i m ^ o áa ISUSOPA. AMKU1CA del aüa. 
13IA, AFRICA y AUSTRALIA., ssgún pon»? 
U'íes ¡iva íofaoliltfta ea la casa oans!|qm'R*(Wfc. 
SfOí'A,—La cargR dosiisada & puerto» éomis nc 
«oes el vayor, «esá irtaiííídada níx Hamburgo 6 «; 
il Havtí, í coaVaaipafiia do 1% EVÍ^TÍMU. 
5?3Í« vap»rt hnñt. 58«Tfa oS'Iee, sso a&^slia pasa 
fl-xos. cb *> "toííjy * b ' n a p v ? 
Cftvg» sts líela* peí t i TÍÍ^ÜS dh Cahallofta. 
La «orreíij.w.díii'.cia wl-y ÍÍCÍN poria 4¡¡émi-
Cbl» üSajpí'ía'a pons Á la dígpb*!(«lí>a lo» aofto-
m oargadorsí Í'-'S Ts.poi»fl par» looibír oarya ev 
«ao (í niS» ̂ aerica CíTla s.r.t.fi Foifc» (rSar áel? 
(«la de tMba, ¿iémpia qa« la oavgft q-m se o>r«a<i» 
.«e* saiolente ps.«> lUtAeinlar la oíosla. Dlch» o»rg> 
ÍS «draito p«ía nAVSÍS y aASSBÜbao y Xnm-
olán parn aualqalor otro punto, con Rebordo ai 
i»T7$ í JEaaib«.*50 i tonvonígasia deis Snxpresa 
FfeFA BS*3 pomV.cff*» üf^iss» & «aa «analgaftí» 
o 878 lEW-l 
u mam mnm-
LINEA DE WARD 
Bervu.ie repular de vaforea correos usm;síiit. 
«airo los pnerta* siguioatoi: 
íííievo ftik i Cienfuegos i 'íftv&pJOft 
Habana f P 'r»««o CMKp«oha 
Nassau Víító^íÁ» Frontera 
Sigo, do Cub» I Tíixpaa I La&oaft 
¡Salidas de Nueva YorlK par» la Habcnc y pnortop 
,io México los miÉrocles á Isa tres de la tarde y ps-
ra leí 3H»b*na todos loe «¿í>aáoí Alaurs &« 
Balldas de la KabfiUft par» ¡Bte-sva ITô S. io4o» los 
marto» y sábado» * la uaa de 1» tarde (̂ ew^ sigua: 
.ISBXICO .«..,..««(«a Sepbre. 1? 
O S I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . 
HAYANA ...•>*••.>•>••• • 
B E a U R A N C A . . . . . . . . . . . . 
MEXICO, saldrá 10 de la } 














«elidas para FrofrsSd í y#r»orM los Martes si 
sasdlo dia, como «Iffue: 
YUCATAN Sepbrá,' 
VIGILANCIA » . . é ~ 
OBIZABA . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEGUR áNOA » « . » . 






V A P O R E S C O R R E O S 
fle la ConiíÉa 
A N T E S D E 
AUTOHIO LOPEZ Y 
SL V A P O B 
capi tán Mi ' í JNAHHIS 
Saldrá para Colón, 
Pto. Cabello, iLa G-uayra^ 
Tonco, S. J u a n Pto. Hlco, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádias y Barcelona 
el dia 4 do Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do la oorrespondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Guaira y carga general incluso tabaco para to-
dos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día do salida. 
Las pólizas da carga so firmarán por el Coaslg-
natario aates de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllaa 
fiotante, asi para esta'itnea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen iníerior de los vapores de eota 
Compañía, ol cualdlco así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
áestino, coa todas «as letras v con la mayor cla-
ridad-" 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
PASAJ SB.—¡íaio» hermosos vaporea que ade-
más da la seguridad que b?lndAn á los riajerot 
hacen ou« vlajoa en 64 horas. 
Se avisa á los ¿efiores pasajeros que para evitar 
uuarent ona en New York se provean de un oertifl -
a&áo de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBKKSPONDBNCIA.— La oorrespondencia 
te admitirá únicamente ea la admh-ietracióa ga-
íoral do correo». 
CARGA.—La oorga so recibo on ol muelle de 
Oabáilma joí.imonte el dia antes de la fooha do Ii» 
salida y se admite carga para íafflatersa, Harabu;-
go, Bramen, Amstord&m, Uotterdaa, Havre y Am-
liersa; Ifucnos Aires. Montevideo, Santos j Elv 
Janeiro coa oonnolmíentos directos. 
IÍ'L}ÍTSS,--Pfira finios diríjanse ai Sr. D. f.-.o î 
V. Plaotí, Ouba 78 y 79. El flote de la oa'ca par» 
^uortos de Méjico ser A pagadlo por adolantndo er-
•nor.sda americana 6 su «quivalonto, 
PEJ» más pomonores dliigirse á «os consiasa-
«arlos 
Ü u b a 7 6 v m 
0988 16ft-l Jl 
Vapores costeros. 
mnm w VAPORES 
SOBRINOSJDE HERRERA 
HL 7 A P O B 
S A N J I J A 
SL VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
capitán O T A R V I D B 
•aidrá pera 
Veracruz directo 
el 6 do Septiembre álas cuatro de la tarde Uevat-
do Ü correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedido* 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Consigna-
turto antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Bocibe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compafilaltieae abierta una póll-
aa flotante, así para esia línea cora o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la ateacióa de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporea de eata 
Compañía, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre loa bulto» 
.de su equipaje, su nombre y el puerto de su destli 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía noadraitirá bulto alguao de equipa-
je que ao lleve claramente estampado el nombre y 
apellido do m daoKo, &t! oomo el del puerto de 
a destino. 
Capitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 5 de Sep-
tiembre á las 5 de la tarde, para los de 
Puerto Padxtt, 
Q-ibara, 




Admite oar^a hasta las 3 de la tarde 
del da de calida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe 
dro núm. f*. 
capitán UONZALBK. 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 2 de la tarde para ioa de 
Recibe carga los lunes y martes to<^ e! 
dia y el miórcolos hasta la 1 de la tarde 
So despacha por sus armadoroe 
San Pedro & 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertoi 
de Kuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagna 
de Tánamo, Baracoa, Cuaatánamo y Soatlago de 
Cuba, aates de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle do O'Keilly) para ser las-
peceioaado y desiafectado ea caso necesario, según 
io previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 78-1 Jl 
M a ADajo S t e a i M Go, 
A N T E S 
Empresa de fomento j Nwgacián del Sor 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de BaAábanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña -
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cor en dondo cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila y ' Voluntaría' 
Deseando esta Empresa proporqtonar 
toda clase de ventajas á sus numérósoB 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis, San 
Juan y Martínez, Luis Laeo, Quanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Meal y 
demás pueblos de aquella comarca, lea( 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios quo fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en loa Al -
macenes de la Compañía sobre los fletes d« 
carga quo computen ol hueco de cualquier» 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de UevarlDS remolcadas por uno de los va-
porea citadoa. 
Para im'ormes diríjanse al EscrKorio d« 
la Empresa; Oflcioa 28, (Altos) 
Cta. 1101 1 Afr 
' ' SSSSSSiSmSSSSSmm 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Por dispos ción del Sr. Presidente interino, en 
vhtdu del acuerdo unánime de loa seQores accio-
nistas asisíoates á la Junta de 29 del corriente, se 
cita nnevamente para la generil •xtraordinaiiay 
que deberá tener lagar el LUNES DIEK del entraate 
mea á las DOOB del dia, 6a la casa del Baaco de! 
Comercio, callo de Mercideres n. 80, con el objeto; 
IV do elegir ruKSiDENTE, VICE IDBM y DIBZ VO-
OALKS y f-j-K" S'-IXKNTK» de la Junta Hlreotlva qno 
preeciice ol articulo 12, capítulo S? del Kíglamer-
to, por haber casado ce sus ouoargos los que lo eran 
por fallecimiento y otras cansas y haber oantylldik 
los remanentes el tiempo reglamentario y 
2*,' tratat de la aitaaol-ín de la Compafiía y otrosí 
particulares proooientes do 6 referentes á la misma. 
Se rupg» á los señores accionistas, que en conel-
deraoióa de lo spremianto de los casos sesirvsn a-
sistir, ouedando la Junta constituida á la UNA do 1» 
tardo E! libro de transferencias estará cerrado dM-
do el dia TRES I>I T, KNTRANTR MES UB BKI'TIBMBRB 
hasia «1 marte? ONOB DKI, MISMO, ambos inclusi-
ves y ÍU> TKNURA.N VOTO LAS ACCIONES que HO 86 
hayan adquirido con TRES MMSES OE ANTICIPACIÓN 
á la focha de la Junta. 
Habana agosto 30 de l&OO.—El Becrdtario, P. F. 
boadfc. 6510 4-2 
mu m mi mmi 
(Compsnía del Dique de la Habana.) 
Loa señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Gelats, ca-
lle de Aguiar, número 108, cualquier dia 
hábil, entro doco y tres de la tarde, á par-
tir del dia primero do floptíerabre próximo, 
para cobrar el dividondo trimestral de 2 p g 
on oro americano. 
Habana, 27 de agosto do 1900.—E1 Se-




C a p i t a l . , 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
/ S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
NSW-SrORiT, ^OOBroadway. 
LONDOW, 9 5 ar^^l iam St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba StV 
Santiago, 10 Marina St. 
Cionfuegos, 6 5 S. F e r n a n do S t 
Matanssao, 2 9 O-Reilly St. 
ffiboal Agonts oí the U. S. Govommeat. 
Transacís a general Banking business; 
receives deposita snbject to ebeok; makea 
advances and loans ún approved seonrlty; 
buys and sella Excbange on the United 
States, Europo auO all cities in tbe Islaud 
of Cuba; ¡Bsuea JLetters of Credlt on all 
principal citíos in tbe world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya iutorost on motioy deposited in its 
Sa'vinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for ront. Acts aa Trusteos for 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Directors in Hsvana, 
Sr. Lnia Saaroz Qalban, Galban ¿c Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba <te Co. 
Sr. Calixto Lopoz, Calixto Lopozác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernáudez, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Kr. VcnundoSierr», Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. WiUiams, F . M. Hayea 
Secrt-t ;ry of tíoard. Manager. 
Iium iwKzematamsemtmmtHtutmm 
aja» 
o de matar ol OOMEJíC» 
«a I «I eü oaaas, piano», muebles, oarruajof. 
¿onde quieta que wá, ((arantixando la operacióto, Ai 
•Roa da practica. U&olbo aviso ol portero de la Oosk-
iiadurís del Teatro de 'iVcón, on la AdmlnistraoloB 
do oste poriá'iico v en la antigua ferretería del 
flScaeerrato. 0-ir.o.'.Uy 120, Teléfono 653, 6 po» cor 
reo en ó) OESiSO, oülle Os Sanio Tomát a. 7 08-
qniaa á TÜI.1PAÍ?.--K&foel Pírea 
ntrg 15-80 A 
DON JUAN FEDERICO EDELMAV, Juez do 
2? icitaaci i dal distrito del Sor de esta capital. 
Por el prsaonio hago saber: que en virtud del jui-
cio ejecutivo scgindo por la C, Pivns Lille, conti-
nnado por D. liaiuSu Pdenéndez Espinosa como 
cesionario contra ia Sociedad Anónima Central 
KedtuoiÓD, to ba sefialado el día seis de o itnbro 
próximo venidero, á la una Ai la tarde, en el local 
do Cite inzgado, situado en la calle de lai Animas 
número 91, ptr i t i remato del ingenio Central Re-
dención, sítnado on el barrio Redención 6 partido 
de Msyanabo, término municipal de Nnevitae y ]u-
risdictiién y provincia de Pto. Principe, compuesto 
de 151 caballerius, equivalentes á 2,02t> hectáreas, 4G 
áreas y 2 cettiarer s ó seaD[;20.261,502 metros pin non 
do terreno del fundo aenominado Hayt tibo, [cayos 
linderos constan do la tasación que obra en los au-
tos que es tán de manilietto en la Escribanía del ac-
tuario y f;:ó tasado con sus terrenos, aguadas, slcm-
brts, aperos y útiles de lábrame, dotación pecua-
ria, material redauto y acceeorios, máquinas, apa-
ratos y útiles, uparcoa elóttrico y telefónico y ac-
cesorios, Inísfeulas y balanzas y accesorios, 1 etra-
mieatñs, útiles, materialfts y objetos de consumo y 
repuesto, mobiliario, edifteios y fábricas rústicas, 
ea sa totalidad en 1'17,C08$ 41 cts. oro, bacióadoso 
saber que no se ha suplido la falta de títulos do 
propiedad y advirtióndose qae no se admitirán pro-
posiciones que ro ( u irnn los dos tercios de la tasa-
oióa, debiendo los lioitadores consignar préviamen-
te eu la mesa del Jurgsdo ó eu ei establecimiento 
destinado al efecto, un9[canti'J8d Igual por lo menoa 
SI 10 p g tf3Ctivo del valor de los blenos que sirvo 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán, 
admitldop.—Ilabans, agosto 21 de 1900.̂ -Jnan Fe-
derico Edelmuu.—Ante mí, Francisco Baños. 
5501 . 1-2 
Gremio de tiendas de instrumentos 
de matemáticas, óptica & 
Se cita por este medio á los contribuyentes por 
este concepto para qae se sirvan concurrir el dia 3 
del pi óximo mes de septiembre á la una de la tarde 
á la casa número 78, altos, de la calle de Villegas, 
á fin de enterarles del reparte do la contribución 
an el nuevo ejercicio de 1900 á 1901. 
Habana, agosto 29 do 1900.—El Síndico, José E. 
Mosquera. o 1277 4-80 
A V I S O 
Bridat Mont'ros & O* han traa-
ladado su escritorio á la calle 
Mercaderes n ú m e r o 35, 
5503 10-29 





Atinadas y discretas reflexiones 
se le ocurren á E l Nuevo P a í s con 
motivo de haber resuelto el A y u n -
tamiento de Oienfuegos sacar á p ú -
blica subasta las obras de pavi-
mentac ión y alcantarillado de aque-
lla ciudad, mientras que el d é l a 
Habana Pero dejemos la pala-
bra al estimado colega: 
E l Ayuntamiento de Oienfuegos, en 
cabildo celebrado el día 9 del corrien-
te, acordó sacar á pública subasta las 
obras de pavimentación y alcantarilla-
do de la qae, con justicia, es llamada 
la perla del sttrj y la ciudad de la Ha-
bana, capital de la Isla, orgullo de cu-
banos, emporio de riqueaas, según las 
crónicas, y objeto de cufdados más ó 
menos justificados de los hombres de 
la intervención, no presume que pueda 
llegar para ella el momento de tener 
lo que tienen las poblaciones de terce-
ro y cuarto orden en los países civili-
zados, lo que va á tener Oienfuegos: 
pavimentación y alcantarillado. 
Los agentes del gobierno americano 
«n la Habana, que administran los ra-
mos de Obras Públicas y Sanidad, que 
habían hecho saber á su gobierno la 
desaparición, quizás para siempre, de 
la fiebre amarilla, no dejarán de preo-
cuparse al ver que en el día del miér-
coles teníamos tan solo en la ciudad 
ochenta y seis invadidos de esa 
endemia, debidamente comprobados 
por la junta médica que dice á 
la Sanidad americana que los módicos 
cubanos no se equivocan cuando diag-
nostican fiebre amarilla, de los que, 
eegún nuestras noticias, han fallecido 
cuatro; cifra enormísima aquella, si se 
tiene en cuenta que los americanos 
han hecho abandonar el país á un 
buen contingente de gente predispues-
ta á adquirir aquel mal, y que hace 
un par de años la inmigración de otros 
países es reduoidífiinaa, viniendo á 
confirmarse lo que otras veces hemos 
dicho, que era ilusorio lo que venía 
haciéndose para sanear la Habana. 
Del primer Ayuntamiento habanero, 
después de la salida del gobierno de 
España, no queda más obra perdura-
ble que la matanza de los perros y el 
recuerdo de sus cariños á Ludiow. 
Ojalá queei primer municipio de elec-
ción popular deje comenzadas lae 
obras de pavimentación y alcantari-
llado de la ciudad, aunque tan solo 
®ea para quitar todo pretexto de gas-
tos inútilea en obras inservibles y 
provisionales, y para que los pobree 
del pueblo, ese pueblo sufrido que con 
sus votos los llevó aquel puesto, en-
cuentre una empresa más donde ganar 
el jornal que le ha de facilitar calor 
en su hoga? y pan á sus hijos. 
realidad resulta curiosísimo 
el hecho de que en una obra de 
tamaña importancia como la de pa-
vimentación y alcantarillado gene-
ral de una cindad, sea Oienfuegos 
quien lleve la delantera á la Ha-
bana. Y más curioso es todavía que 
en la capital de la Is la no haya po-
dido iniciarse la obra, á los dos 
años de imperar el régimen de in-
tervención militar americana, no 
por culpas ó negligencias del Ayun-
tamiento, sino por obstáculos que 
ha puesto á la obra, muy delibera-
damente, ese mismo poder inter 
ventor—ó cuando menos sus repre 
sentantes más autorizadog—á pesar 
del terror harto natural que tienen 
los yankees á la fiebre amarilla y de 
su afán por mejorar las condiciones 
higiénicas de las poblaciones cu-
banas, las de la Habana sobre todo. 
Pero no terminan aquí las ano-
mal ías que se observan en ese asun 
to, pues resulta de la noticia de E l 
Nuevo P a í s que el Ayuntamiento de 
Oienfuegos tiene facultades y auto-
nomía suficiente para hacer lo que 
no se consiente al Ayuntamiento 
de la Habana; de lo cual se viene, 
por lógica consecuencia, á poner en 
claro, que el más modesto de los 
ayuntamientos (pues el de Oienfue-
gos no tiene mayores atribuciones 
que los del resto de la Isla) gira 
en más amplia esfera de acción y 
administra con mayor independen-
cia los intereses comunales que el 
primero de los ayuntamientos cu-
banos, que es el de la Habana. L a 
capitis diminuíio de éste es un he-
cho inexplicable en el orden legal 
y en el orden pol í t ico, y responde 
solo á miras y proyectos de un or-
den interesado, cuyas consecuencias 
a tañen directamente á los vecinos 
en gene/al y á los contribuyentes 
en particular. ¿Es que el ayunta-
miento no va á salir de la pasividad 
humillante que hasta aquí ha sido 
su norma de conducta, á fin de de-
fender con los intereses de sus man-
datarios sus propios fuerost 
Se han gastado ya algunos millo-
nes—no sabemos cuantos, porque 
no hay fuerza humana que obligue 
al departamento de Sanidad á pu-
blicar unas cuentas que de ser co-
nocidas obscurecerían las del Gran 
Capitán—con el pretexto de conte-
ner las invasiones de la fiebre ama-
rilla en la Habana, y la fiebre ama-
rilla ha heeho este verano más es-
tragos en esta ciudad que durante 
todo el primer año de la interven-
ción militar. H a sido, pues, un di-
nero perdido el que tan liberalmen-
te se ha empleado con ese objeto; 
perdido para el pueblo de la 
Habana. Y quienes han dado esa 
primera maestra de impericia, de 
F O L L E T I N . 
CáfiTAS A LAS DAHAS 
escdtaa expresamente para el 
J D I A B I O B E L A M A R I N A . 
Madrid 8 de Agosto de 1900. 
A estas fechas, ya el telégrafo habrá da-
do á astéeles todos los detalles, á cual más 
triste é interesante, déla trágica muerte 
del Rey de Italia; desgracia umversalmen-
te sentida. Cuando esta carta llegue á la 
Habana, antes habrán llegado otras cartas, 
ampliando las noticias por el telégrafo co-
municadas. Así es que sólo puedo, r in-
diendo modesto, pero sincero homenaje al 
dolor de la dignísima reina Margarita, de-
cir que todas las simpatías la acompañan, 
puesto que su bien sentida amargura es por 
lodos compartida. Y esta Carta no empeza-
ría bien si no comenzara en este sentido, 
aunque quien la escribe sea persona tan 
insigniñeante; mas yo entiendo que para 
eentir cuando de compartir una pena se 
trata, todos significamos al¿o. 
¿No opinan ustedes lo mismo, lectoras 
queridas? 
Ahora hablemos de otra cosa; de un a-
flunto que ha tiempo deseo tratar; de asun-
tos teatrales; tema relegado durante varias 
semanas, ya que otros temas reclamaban 
preferente atención. 
Se anuncian, como acontece siempre por 
esta época, grandes novedades: en el Real, 
la mejor compañía de ópera; en la Comedia, 
piezas y actores de mérito; en Parish, la 
Zarzuela y Apolo, dramas y sainetea líri-
despilfarro y de resistencia á justi-
ficar la inversión de las cantidades 
que sin cortapisa han manejado, si-
guen empeñados en que el Ayunta-
miento habanero no pueda hacer lo 
que ha hecho ya el de Oienfuegos, 
á fin de realizar por si mismos, sin 
presupuesto, sin subasta y sin fisca-
lización, una obra cuyo costo as-
ciende á muchos millones. 
E s ese uno de los cap í tu los—y no 
de los menos interesantes—del tra-
tado de ciencia política y de admi-
nistración recta, rápida, moral y ba-
rata, que los Estados Unidos, por 
conducto de sus mandatarios las au-
toridades interventoras, han venido 
á enseñar al pueblo cubano. Bien 
lo necesitaba éste , porque, hemos 
de convenir en que España no lle-
v ó nunca la despreocupación hasta 
enseñar en Cuba ese método sin-
gularís imo de administración y de 
gobierno. 
LA PRENSA 
Í ) e E l Cubano Libre: 
L a revelación derrocó el poder de la 
colonia. 
Pero queda subsistente el caciquis-
mo en algunos pueblos. 
A unos caciques han sucedido otros, 
no menos perniciosos y absorbentes. 
E l imperio de las camarillas, la ra-
zón de la fuerza, han pasado del régi-
men viejo al régimen nuevo con trajes 
de distinto color. 
L a prensa honrada de toda la Isla 
clama contra el audaz caciquismo don-
de quiera qne le ve asomar la cabeza. 
E n algunos lugares, los que gobier-
nan no son servidores del pueblo, sino 
amos del pueblo. 
E l gobierno, por su propio crédito, 
debe extirpar tan terrible azote. 
Y los legisladores de las futuras cá-
maras, por su propio honra, por pa-
triotismo y para el bien del país, de-
ben evitar que arraigue y se perpetúe 
un mal tan funesto y reprobable. 
Muchas cosas se les va pidiendo 
á los legisladores de las futuras cá-
maras. 
Y la verdad es que todavía no ha 
pensado nadie, fuera del señor G i -
berga, en ponerlos á cubierto de una 
pedrea el dia en que pidan desde 
la Oonvención la abol ición del c a -
ciquismo. 
E l general M á x i m o Gómez no 
acepta la des ignación para delega-
do con que le honraba su partido. 
¿Se puede aplaudir? 
rorque, lo otro, ya sabemos que 
no. 
De un folleto que encontramos 
sobre nuestra mesa con el t í tulo de 
Patria y Libertad, escrito por el 
Sr. Aurelio Díaz , y en el cual hemos 
encontrado muy buenas ideas, co-
piamos el párrafo siguiente, ú l t imo 
de la obra: 
¡OompatriotasI Pensad que nues-
tros hermanos de Puerto Rico y Eilpi-
uas dejarán pronto de serlo; pensad 
que tenemos que demostrar nuestra 
aptitud para el gobierno propio; pen-
cad que hace cien años que la Repú-
blica del Norte tiene deseos de conver-
tir la isla de Ouba en cosa suya, que 
estos son los instantes preparatorios 
para decidir esa cuestión, y que el úni-
no medio de que la pierdan, es oponer 
la resistencia de todas nuestras vo-
luntades unidas; pensad que nuestras 
violencias y nuestras divisiones abren 
las puertas de la anexión, y tendréis 
que exclamar con muchos y conmigo: 
¡fueran las injurias! ¡Mueran las oa-
iumniasl {Muera la difamación! ¡Apár-
tense los mercaderes del Templo de la 
patria! ¡Abrase paso al pueblo de Ou-
ba que tiene hambre y sed de justicia, 
y voluntad soberana para querer y po-
der vivir independiente en su patria, 
fertilizada por el trabajo, santificada 
por el amor, y tranquila y feliz por 
La Libertad. 
Y como ese llamamiento á la 
realidad es tan enérg ico como lo 
fué á su tiempo el del señor Varo-
na, de ahí nuestra extrañeza y la 
de todo el mundo ante la diferente 
acojida que á uno y otro han d i s -
pensado los periódicos aludidos. 
jEllos, tan partidarios de la igual-
dad, cubriendo con todo el manto 
de su silencio las declaraciones del 
señor Lanuza y empleando todas 
las acerbias de sus censuras con 
el señor Varona! 
Porqué será? 
Por que hemos dicho á los ape-
dreadores de Mariana^ que la coa-
lición de republicanos y demócra-
tas era el primer fruto de su pe-
drea, deduce E l Cubano que eso es 
hacer polít ica. 
Hombre, no. Eso, todo lo más , es 
hacer hilas y vendajes. 
» * 
Más adelante escribe: 
¿Qué le importaba al DIARIO que 
los nacionalistas fuésemos al copo, ni 
lo que dijésemos respecto de nuestros 
adversarios políticos, si fuera cierto lo 
que afirma de que no pretende mez-
clarse en nuestros asuntos? E l menos 
listo verá la flagrante contradicción en 
que incurre el periódico de Kivero. 
Que el D I A R I O no se mezcla en 
los asuntos polít icos lo dice bien 
claro su inscripción en el Eegistro 
de españoles que optaron por su 
nacionalidad, y el hecho de que el 
colega no enctíentre á ninguno de 
sus redactores en su camino para 
disputarle credenciales ni preben-
das. 
Emite su opinión sobre polít ica, 
como puede emitirla sobre artes y 
ciencias, porque tiene la facultad 
de manifestar su pensamiento con 
la garant ía de ley que ampara los 
derechos naturales, en tanto con 
ello no perjudique á tercero. 
Y de que el D I A R I O diga: "no me 
gusta el copo" sólo se deduce que 
caso de jugar, jugar ía limpio. 
*% 
E n cuanto á lo de Uen sabemos por-
qué, pretendemos el silencio y la mor-
daza, nos ha hecho mucha gracia eso 
que pretende significar nuestros con-
tradictor ¿Ignora el DIARIO que polí-
ticamente hablando somos los más y 
los mejores? 
jAcabáramosI 
P u e s . i . . . ¡ h o m abajo todo el 
mundo! 
Y recemos el credo, 
MÍ mimi kiUM 
E n el vapor francés Normandíe, 
que se espera en este puerto para 
el martes próximo, regresarán de 
su viaje á los Estados Unidos y Bu-
ropa nuestro antiguo y muy queri-
do amigo el señor don Segundo A l -
varez y su distinguida familia. 
Nos apresuramos á dar esta nue* 
va á los muchos amigos con que en 
esta sociedad cuentan los estimados 
•viajeros. 
É n el muelle de Caballería se ha-
llará un remolcador,"desde que el 
v ig ía del Morro señale el vapor 
Normandie, á fin de que puedan uti-
lizarlo cuantos deseen adelantarse 
á darles la bienvenida. 
DESDE WASEIN6T0 
Muy bien. 
Pero el día en que mueran las 
injurias, las calumnias y las difa-
maciones ¿quién va á asistir á su 
entierro? 
¡8i aquí todos somos, injuriados 
calumniados y difamados! 
También á L a Lucha le ha lla-
mado la atención que ni L a Discu-
sión ni Patr ia , las cuales han ago-
tado el consonante en combatir al 
Sr. Varona por sus úl t imas decla-
raciones, no hayan dicho todavía 
una palabra acerca de la carta del 
Sr. Lanuza: 
Los dos periódicos jacobinos—dice— 
qne se publican en la Habana, y de los 
cuales es redactor principal el señor 
Juan Gualberto Gómez, han enmude-
cido ante la carta de Lanuza después 
de haberse desgañitado con motivo de 
la carta de Varona. Las gentes aficio-
nadas á la política siguen preguntán-
dose por qué han gritado tanto los ja-
cobinos contra Varona y por qué han 
callado en el caso de Lanuza. 
i^o defiende éste el protectorado? 
¿No ha dicho que todavía debe seguir 
ia intervención americana? ¿No ha ca-
lificado de "sólida y permanente*' la 
relación que nos une con los Estados 
Unidos? ¿No ha intentado asustarnos 
con el espectro aterrador de la anar-
quía sur-americana, recordándonos que 
nuestras condiciones etnológicos, polí^ 
ticas y sociales son análogas á las de 
los países de tierra firme, en un tiempo 
pertenecientes á la corona de España? 
¿No ha sido un llamamiento vigoroso á 
ia realidad el del señor Lansza? 
Indudablemente todo eso ha di-
cho, todo eso defiende, todo eso ha 
intentado y todo eso es el llama 
miento á la realidad del señor 
Lanuza. 
eos que prometen mucho; y en el Espa-
ñol . 
Üste coliseo merece párrafo aparte. El 
insigne literato D. Federico Balart es el 
director artístico. Lleva ya muy adelan-
rados los trabajos preparatorios para la 
venidera temporada de invierno. Ha he-
cho varias visitas á D. José Echegaray, y 
también á otros autores dramáticos, soli-
citando su concurso, para tener en car-
tera obras nuevas que garanticen el éxito 
de la temporada. 
Es indudable que la indiscutible autori-
dad de Balart ha de influir mucho en el 
ánimo de los literatos, dándoles muchos 
ánimos, para que cese el retraimiento en 
que viven desde hace algún tiempo. 
Balart se consagrará en cuerpo y alma á 
las funciones de su cargo; asistirá á todos 
los ensayos, y repartirá las obras de acuer-
do con los autores, sin intervención de los 
artistas contratados. No habrá, pues, en 
cierto sentido, categorías ni privilegios; ac-
tores y actrices contribuirán al buen con-
junto, desterrándose en absoluto la mala 
costumbre de rechazar papeles. 
Don Federico Balart tendrá su despacho 
oficial en el antiguo saloncito de autores. 
No se privará á éstos, sin embargo, de a-
quel centro de reunión, pues el insigne 
poeta tendrá siempre abiertas sus puertas 
á los naturales mantenedares del clásico 
coiral de la Pacheca. 
El empresario será Berratúa. 
Y la última noticia que sé de sensación 
para loe buenos aficionados, es que las ne-
gociaciones entabladas e ntre la compañía 
que dirige María Querj-ero y dicho empre-
sario han llegado á feliz término, y aquélla 
actuará durante la próxima temporada 
en el mencionado teatro. Se reanudarán 
los famosos lunes clásicos. 
La excursión que María Guerrero y Fer-
Agosio 27. 
E l almirante Dewey, como candida-
to á la Presidencia, está enterradoj y, 
según parece, también se le quiere en-
terrar como héroe. 
E n Nueva York, cuando volvió de 
Filipinas, se levantó, en su honor, un 
arco mny artístico, pero hecho de ma-
dera y lienzo. Pasados los festejos, se 
intentó reproducirlo en mármol. Se 
abrió una suscripción, que no ha dado 
el dinero necesario ni se oree que lo dé. 
Las pretensiones presidenciales del 
almirante han enfriado el entusiasmo 
de muchos admiradores del vencedor 
de Moa tojo. Además, la opinión se ha 
ido modificando acerca del combate de 
üavite, y lo que antes pensábamos 
unos cuantos es lo qne ahora piensan 
millares de personas desapasionadas. 
Allí no hubo heroísmo por parte de 
los americanos; y .el Fost, de Nueva 
York, al decir que ^Ja inteligencia 
venció al valor," da á entender que si 
algo hubo de heróico fué el aguante 
de los españoles abrasados por el fue-
go certero del enemigo. Aquello fué 
una operación muy limpiamente ejecu-
tado, un tiro al blanco en las mejores 
condiciones posibles, puesto que ni 
siquiera había marejada, y Dewey y 
sus oficiales sabían que los cañones 
españoles eran de menos alcance que 
los americanos. 
Añade el Post, y con razón, que el 
monumento debiera alzarse en honor 
de la organización de la marina de los 
Estados Unidos. Sin duda; lo que en 
Oavite se vió, lo mismo que en Santia-
go, fué una máquina bien montada. Si 
hubiera tenido en frente nna máquina 
alemana ó francesa ¿hubiera quedado 
tan lucida? £}sa prueba está por ha-
cer. Sin embargo, aquí se puso á 
Dewey por las nubes y hasta se habló 
de Nelson; de Nelson, por nadie igua-
lado en el mar y que combatió muchas 
veces y, con frecuencia, contra fuerzas 
superiores. 
Pero los pueblos son así; y aquí se 
convino en que Dewey era un héroe, 
como en España, al terminar la segun-
da guerra civil, se convino en que eran 
grandes generales varios sujetos. 
Ha venido la reacción y es saluda-
ble; y le presto atención, porque es nn 
síntoma que revela el estado de ánimo 
del pueblo americano. Ni Sampson, ni 
Shafcer, ni Miles ganaron popularidad 
en la guerra contra España. Toda la 
gloria fué para Dewey; pero á éste ya 
nando Díaz de Mendoza han hecho por 
América ha sido brillante. Como es natural, 
vienen satisfechísimos. En todos los tea-
tros donde han actuado, en todos los países 
que han recorrido han realizado negocios 
espléndidos, y han recogido grandes testi-
monios de consideración y simpatía. 
Entre los regalos que en sus funciones 
de beneficio han hecho á María y Fernando 
sus admiradores, los hay verdaderamente 
regios. Ella trae notabilísimas colecciones 
de relojes, esmaltes, joyas antiguas, pedre-
ría, porcelanas, camafeos, cadenas, bro-
ches, etc.; de todo aquello, en fin, de que 
disponen el dinero, el buen gusto y la es-
plendidez. 
El abono en Buenos Aires llegó á 150.000 
pesos. Las representaciones que propor-
cionaron más aplausos fueron las de las 
obras clásicas. 
Desde Buenos Airea se trasladaron á Ca-
narias. Ya se sabe, en Canarias también 
los triunfos fueron tantos como las repre -
sentaeiohes. En las Palmas sedió una fun-
ción en honor de Galdóa. 
En Canarias se embarcó la compañía 
con rumbo á México. En la travesía, ade-
más de estudiar y ensayar, los actores se 
dedicaron, en ésta como en las otras, á leer 
libros de todo género existentes en la b i -
blioteca de la compañía, biblioteca forma-
da con fondos comunes, y . á ^preparar 
una ó dos bodas. El ameno escrito de don-
de tomo estas noticias así lo dice; y dice 
más, que yo repetiré. 
En el año largo que ha durado la tournée, 
son ya varias laa parejas que se han forma-
do entre la distinguida compañía. Parece 
que Mendoza y María tienen buena mano 
como casamenteros. En la boda que se or-
ganizó en esa travesía, la Guerrero y Men-
doza fueron, como en las otras que se han 
celebrado durante el viaje, padrinos de los 
se le da de baja como héroe. AI gene-
ral Grant se le hizo Presidente dos 
veces por haber derrotado al Sur; á 
Dewey ningún partido lo ha querido 
como candidato» 
Por donde se ve qtte el tniíitaíismo, 
esto es, la intrusión de los militares 
en la política, esa enfermedad qne pa-
decen España y sus hijos de América, 
no ha atacado á los Estados Unidos. 
E n esto se han equivocado los que 
anunciaban qne la república caería en 
el caudillaje, como consecuencia de la 
guerra del 98 y de la expansión terri-
torial. No habrá militarismo á la es-
pañola; pero sí habrá aquel otro, que 
existe en el resto de Europa, y qne 
consiste en gastar nn dineral en sol-
dados y barcos. De esto no se libran 
los Estados TJnidoSj que no Volverán 
ya á aquel modesto ejército de 35 mil 
hombres. Nada menos qne 32 millones 
de pesos han costado laa fuerzas de 
tierra en los dos últimos meses; y 52 
millones consumirá la marina en el 
año económico de 900-901. 
Por suerte, hasta ahora, los nuevos 
gastos son insignificantes comparados 
con la riqueza, mayor cada día, del 
país; y los impuestos con qne se cu-
bren, apenas se sienten y producen 
tanto, que se piensa en rebajarlos. 
X I , Z. 
POR TELEGEAFO 
Oienfuegos 1? de septiembre-
DIABIO MARINA 
. Habana 
A las once de hoy tomo pueíto traíl^ 
porte W i l k i n g que conduce General 
"Wood y Secretario Tamayo y Lacoste. 
Wood desembarcó campamento Pasaca-
ballos, continuando i ésta Secretarios; 
más tarde vino el General,almorzando Ho-
tel.tJnión. 
No había noticias llegadai y esto fué 
causa no se hiciese recibimiento entu-
siasta de otros puntos. Le cumplimen* 
taron alcalde interino Sr. Avilés y co-
Aynntamiento. 
Se dice continuarán viaje esta tarde 
mismo transporte dirección Batabahá. 
También se hallan aquí Gobernador civil 
misión y general Monteagudo» 
Se espera llegue esta tarde tren, .dspe~ 
cial que fué ayer á Sagua á buscar ibs 
maestres de este término y Sodas; que re' 
tornando Estadostfnidos. Se loa prspa. 
ra cariñoso recibimiento. 
Cónsul español interinó Alfredo Alva-
res que hace días guarda cama atacado 
de ñebre sigue mejor. 
Digno presidente colonia española Villar 
en cuya casa se hospeda Alvarez des' 
pués muerte su hermano» prodígale todo 
género atenciones y cuidados. Le asisten 
médicos colonia ¿íaz, Villaverde, Ferna 
y López-
E l C o r r e s p o n s a l , 
ATROPELLO 
E n la tarde de anteayer tomó un oo-
ohe de plaza el Sr. D. Manuel <í. Man-
duley, abogado consultor del Gobierno 
dándole órdenes al cochero para que 
que lo condujera á la Punta, y desde 
allí al Campo de Marte y después á 
su domicilio San Lázaro número 342. 
A l llegar á su residencia preguntó 
al cochero cnanto valía el importe del 
viaje, manifestándole este que lo que 
él quisiera. E l señor Manduley sacó 
entonces tres pesetas de su portatnone-
da y se las entregó al conductor del 
carruaje, pero éste le dijo que era muy 
poco, por lo cual aumentó una peseta 
más. 
E l cochero no satisfecho con ésto co-
menzó á dirigir palabras insultantes 
al señor Manduley y á promover un 
gran escándalo, teniendo éste necesi-
dad de cerrar la puerta de la casa pa-
ra que su familia no oyera las pala-
bras obscenas que pronunciaba él 
cochero, 
Al cuarto de hora de ociirrir esto se 
presentó en la morada del Señor Man-
duley sargento de policía Emilio Nú-
ñez en unión del cochero, ordenando á 
aquel que lo acompañara al precinto á 
responder de los cargos que el coche-
ro hacía contra ó1. 
E l señor Manduley manifestó al sar-
gento que él estaba en su domicilio y 
que no ee le pedía prender sin manda-
miento judicial. E l sargento replicó 
que el cumplía con su deber arrestáh* 
dolo y lo condujo al quinto precinto. 
A l llegar al precinto estuvo el señor 
Manduley como media hora de pie por 
lo cual, ya cansado, dijojal policía que 
él como ciudadano tenía derecho á sen-
tarse en cualquier parte donde lo lle-
varan, lo que verificó en nna silla qne 
había próximo á donde se encontraba. 
Interrogado después por el teniente 
Andrés, dijo que él no había ido al 
precinto á responder de los cargos que 
le hacía el cochero, sino á quejarse 
contra el sargento Nuñez, que lo ha-
bía atropellado y allanado su morada 
por lo cual pedía que fuera castigado 
en el acto. 
E l teniente Andrés replicó al señor 
Manduley que el policía había cum-
plido con su deber y que así debían 
portarse todos los policías, por lo cual 
el señor Manduley, le manifestó que 
acudiría al general Cárdenas contra 
él y el sargento. 
Del precinto se dirigió el señor Man-
duley á la Jefatura de Policía, expo-
niendo al general Cárdenas Cl hecho 
y diciéndole que sino se le hacía justi-
cia pasaría nn telegrama al general 
Wood para que éste lo hiciera. 
E l señor Cárdenas le contestó le 
contestó que ayer se ocuparía de eso 
y le prometió que se haiía Justicia. 
E n la mañana de hoy compareció 
ante la Corte Correccional del Primer 
Distrito el señor Manduley é invitado 
por el Juez señor Gonzalo Pérea para 
que respondiera contra los cargos que 
le hacían, manifestó que el Juez lo co-
nocía bien y sabía sobradamente que 
él era incapaz de deberle á nadie nna 
peseta y le relató el hecho añadiendo 
qne el policía había allanado su mo-
novios, y, como en laa otras, hicieron á los 
contrayentes un regalo regio. El rumbo y 
la esplendidez son proverbiales en Fernan-
do Díaz de Mendoza, el cual sabe adminis-
trar á lo grande las fuertes sumas que con 
su talento, su laboriosidad y su fuerza de 
voluntad inquebrantable gana. 
La voluntad de este aristócrata actor es 
sorprendente. Se domina y manda en sí 
mismo como quien manda una máquina. 
Apenas duerme; si llega á cinco horas es 
mucho, y no siempre de nn tirón, eino á 
ratos; dos horas ahora, otra después de en-
sayar, un cuarto de hora mientras llega el 
momento de sentarse á la mesa. En el mis-
mo escrito de donde tomo estas noticias, 
dice su autor que Fernando domina hasta 
las enfermedades, y "siempre tiene en ten-
sión lo inconcebible á su jefe propio, la vo-
luntad, para no tomar malas costumbres." 
En México se repitieron los triunfos de 
Buenos Aires. Allí nombraron á María pre-
sidenta honoraria del Conservatorio. Para 
celebrar este acto, el gobierno dispaso que 
cubrieran las tropas la carrera, y la gran 
actriz, durante la ceremonia, se sentó en el 
histórico sillón de Hernán Cortés. 
La colonia española la hizo numerosos 
regalos, y los mexicanos hicieron otro tan-
to. Una de las noches arrojaron al escena-
rio 10,000 camelias. 
En París han triunfado también. En Bar-
celona, de donde acaban de llegar, ha su-
cedido otro tanto. Dentro de breves día» 
saldrán para Cádiz, en cuyo teatro Princi-
pal darán treinta representaciones. Pasa-
rán después á Sevilla, donde actuarán du-
rante el mes de Septiembre, regresando 
luego á esta capital, donde descansarán 
breves días y se prepararán para su cam-
paña de invierno en el Español. 
En Cádiz estrenarán el nuevo drama, en 
tres actos, de Echegaray, líalas herencias, 
rada y le había atropellado por lo cual 
pedía que se le castigara,en unión del 
teniente Andrés que no había cumpli-
do con su deber. 
E l Juez Correccional dijo al señor 
Manduley que el caso que se ventila-
ba era el del cochero, pero que él po-
día redactar la acusación contra los 
policías citados. 
E l señor Manduley redactó en el 
acto la acusación. 
Este easo se verá probablemente en 
la sesión del lunes. 
E l señor Manduley fué absuelto de 
las acusaciones que le hacía el coche-
ro. 
T E L E G R A M A 
E l Sr. Alcalde Municipal de Pinar 
del Kío pasó ayer al Secretario de Es-
tado y Gobernación el siguiente tele-
grama: 
"Acaba de llegar de Palacios el de-
tenido Félix Borrego.—Lancís. 
BOMBEROS B E L OOMEBOIO 
Desde hace pocos días quedó insta-
lada en las oficinas de la administra-
ción del DIARIO DB LA MARINA una 
estación oficial del Muy Benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio pa-
ra alarmas de incendio, 
Y ayer han sido colocadas dos más, 
con el propio objeto: nna en la Casa de 
los acreditados comerciantes señores 
Miró y Otero, calle de Obrapia esqui-
na á Cuba, y la otra en el Casino Espa-
ñol, calle del Padro número 57 y 59. 
Lo hacemos público para conoci-
miento dé los veeinos y especialmente 
de la policía, 
QUE SE ARCHIVE. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al Alcalde Muni-
cipal de Éegla, que en vista del resal-
tado obtenido en el espediente forraa^ 
do contra el Teniente de policía seüor 
Antonio Díaz é Infante por denuncia 
formulado por el periódico JSl Jorna-
lero, de dicha localidad, que se proce-
da al archivo de dicho expediente, de-
jando expedita al Sr. Diaz Infante, la 
acción, para si lo cree oportuno exija 
en los Tribunales de Justicia, el tanto 
de culpa qne corresponda al Director 
del citado periódico. 
SOBRE UNA CONSULTA. 
L a Secretaría de Estado y Gober-
nación ha resuelto que no es de su 
competencia la consalta referente á la 
forma en que -han de acreditar los sa-
cerdotes ó ministros, su calidad legí-
tima de tales para solemnizar los ma-
trimonios, 
NOMBRAMIENTOS APROBHADOS 
Se han aprobado los nombramientos 
de escribiente, enfermero y sirviente, 
respectivamente^ de la Cárcel de Ma-
tanzas, hechos á favor de los señores 
D. Kaimundo Dávalos, Higinio Betan-
court y Eamón Gálvez. 
PEDIDO EXTRAORDINARIO. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha interesado del de Hacienda 
que disponga nn pedido extraordina-
rio de fondos para el pago de las obras 
llevadas á cabo en el Dispensario para 
pobres. 
PATENTE DE INVENCIÓN. 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha concedido al señor 
D. Cirilo A. Yarini, patente de inven-
ción por nn depósito cubierto para pa-
lillos de dientes. 
NUESTRA ENHORABUENA 
Después de haber luchado por espa-
cio de más de medio mes con la fiebre 
amarilla en la Quinta L a Benéfica el 
joven D. Manuel López y Linares del 
comercio de esta ciudad^ ha podido 
salvarse, gracias á los asiduos cuida-
dos que allí le prodigaron. 
L A SEÑORA RODRIGUEZ TIO 
A bordo del ví»por americano México 
salió ayer para New York, la señora 
doña Dolores Rodríguez Tió. 
INSPECTOR G E N E R A L 
Los Alcaldes Municipales de la pro-
vincia de Pinar del ítio ha pedido al 
Secretario de Estado y Gobernación 
qne nombre al señor don Pedro Pe-
queño, Inspector General para la for-
mación del amillaramiento de aquella 
pro^inciai 
LA CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
L a Secretaría de Hacienda ha auto-
torizadoal Ayuntamiento de Batabanó 
para que pueda cobrar la contribución 
industrial en el Barrio Surgidero de 
dicho término con arreglo al cuadro 
de cuotas señalado á las poblaciones 
de cuarta clase en virtud á haberse 
justificado que el expresado Barrio fué 
declarado puerto habilitado para la 
entrada de buques y que cuenta con 
el número de habitantes que determi-
na la Ley para figurar en dicha clase 
de población. 
SUPRESIÓN DE UN ASILO 
fia sido acordada la supresión del 
Asilo Municipal de niñas de Matan-
zas. 
Las asiladas del citado estableci-
miento ingresarán en la Casa de Be-
neficencia de dicha ciudad. 
AGLOMERACIÓN DE PRESOS 
E l Secretario de Justicia ha remiti-
do al Presidente de la Audiencia de la 
Habana para que informe lo qne esti-
me pertinente una carta que el Direc-
tor de Penales envió al Gobernador 
militar de la Isla, diciéndole qne en la 
cárcel había gran aglomeración de 
presos, debido á la demora que en la 
tramitación de cansas observaba la 
Audiencia y los juzgados de esta ca-
pital. 
INDULTOS PARCIALES 
Bl Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador militar de la 
Isla que indulte parcialmente á los pe-
nados Mateo y Antonio Pavón Domín-
guez y Alberto Sánchez Parra. 
EN E L JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L PRIMER DISTRITO 
Ko es cierto como asegura un perió-
dico de la mañana que en el juzgado 
correccional del primer distrito se le 
haya negado asiento á nn abogado 
onando compareció ante el tribunal 
asistido de su defendido. 
Lo que hay de cierto es que, como no 
ha sido arreglada la sala de sesiones 
de dicho juzgado por falta de local, 
y no se han colocado los asientos des-
tinados á los letrados. 
ILUSIONES Y mimm 
Alrededor de dos polos gira la 
existencia humana. 
Bl polo de las ilusiones. 
1t el polo de las realidades, 
Y aquí sí que pudiéramos decir— 
imitando á cierto poeta—que' uno de 
estos polos es el ardiente y otro el he* 
lado polo. 
¡Qué hermosas son las ilusiones! Sin 
ellas, la vida sería imposible. Ellas 
nos animan, ellas nos alientan, ellas 
nos van guiando, y forman, por decirlo 
así, la corte divina que rodea á la es-
peranza. 
¡Qué tristes, por lo menos qué áridas 
son al parecer laa realidadesl Ellas 
nos educan, es cierto; pero por el sis-
tema antiguo, golpeándonos; haciendo 
que entre en nosotros, á fuerza de san-
gre, la letra de la sabiduría. 
Y no sólo en lo que pudiéramos lla-
mar la vida social, sino en la misma 
Naturaleza, tropezamos á cada instan-
te con ilusiones y con realidades. 
No hay fenómeno en el cosmos que 
no tenga una apariencia, que para el 
sér humano es casi siempre una ilu-
sión, y que no lleve dentro de sí una 
realidad, que es la verdad científica. 
E l cielo es azul y finge una inmensa 
bóveda que nos envuelve: ¡y qué her-
mosa y qaó clara y qué esplendente se 
nos muestra en las horas del día, y 
qué tachonada de estrellas en las no-
ches tranquilas y despejadas. E s el 
cielo, y este nombre le damos. Y con 
el pensamiento lo segniuips prolongan-
do hacía el infinito cada vóz más azul 
y más espléndido y más poblado {lo 
ángeles y de seres celestiales. 
Paes la ciencia nos dice que todo es-
to es ilasión. 
E l azul del cielo es nn juego de íá 
luz y más alia del velo celeste sólo 
existen las negruras sin fin del es-
pacio. 
Una ilusión luminosa oonltando las 
tinieblas de la realidad. 
Hermosos son los celajes del Ponien-
te. Cortinajes de grana, flecos esplén-
didos de oro, mares de fíiego, manojo 
de rayos que se prolongan por la ex-
tensión como áureas flechas, matices 
indescriptibles, tintas que se desvane-
cen, armonías maravillosas de luz y de 
color. 
Pues la ciencia nos afirma todavía, 
qne todas estas hertííosnras son otras 
tantas ilusiones. Una soberbia mas-
carada de la óptica. Porque si pene-
trásemos en esos sublimes célales, sóío 
encontraríamos—en cuanto faltase el 
sol—nubarrones oscuros, gotas de agua 
suspendidas en los aires, nieblas sin 
color qne empaparían nuestro cuerpo 
miserabié. 
Y sin ir más lejos, sin abandonar lo | 
TÍ! •snonsasHRBN 
y en Sevilla el do Guimerá Agua que corre. 
Este último está terminando otro drama, 
que se estrenará aquí, y que se titula An-
drónica. Se desarrolla esta obra en la ópo-
ca bizantina y requiere gran lujo de trajes 
y decorado. 
Ei^ue don Joaó Echegaray está conclu-
yendo en su morada veraniega de Marín, 
no tiene título todavía y ea una obra ro-
mántica, del género de L a esposa del ven-
gador. 
En suma, que por ahora, nada más que 
por ahora, han renunciado loa esposoa Men-
doza á la nueva excuraión que iban pronto 
á emprender, empezando por Chile; y luego 
tienen pensado abrir abono en Nueva York, 
Habana y principales poblaciones de Puer-
to Rico. 
En casa de la marquesa de Squilache y 
en la de loa marqueses de Monteagudo ae 
forman, en Zarauz, animadaa partidas de 
tresillo; y dos veces á la aemana hay agra-
dables reuniones en el jardín de los duques 
de la Unión de Cuba. 
En la Granja tampoco lo pasan mal. Los 
añeionados al lawn tennis celebran todas 
las tardes animados partidoa en el parterre 
de Andrómeda. La Infanta doña Isabel ha 
organizado la primera expedición de la 
temporada. Se verificará en estos días, y 
de ella formarán parte unas sesenta perso-
nas, entre amazonas y ginetes. 
En San Sebastián están muy contentos 
porque Agoato ha entrado hermoso y fres-
co. ¡Dichosos ellos! 
La exposición de fotografías, miniaturas 
y cerámica, dicen que es verdaderamente 
notable, pues hay en ella mucho que admi-
rar y no poco que estudiar. Los que hayan 
conocido la casa de Castelar, que consti-
tuía un museo, hallarán en dicho certámen 
gran parte de aquellas riquezas artísticas. 
ve ilusiones y esperanzas hechas giro-
nes, sin más jugo que el de la burla ó 
el escarnio. 
¿Es que no existirá belleza ni con-
suelo más que en la mentira? 
¿Es que la verdad será siempre de-
sesperada y triste? 
¿Será la ilusión siempre el arco iris? 
¿Será siempre la verdad un esque-
leto! 
¿Será el pesimismo la única filosofía 
verdadera! 
Las sentencias de muerte hay que 
pensarlas mucho. Para condenar á pe-
na capital siempre hay tiempo de so-
bra, No nos precipitemos. 
No hay que negarlo. L a ciencia es 
implacable y al parecer es fría y árida 
y mata muchas ilusiones. 
Pero esto no debe extrañarnos. L a 
ciencia es eminentemente analítica: des-
compone; divide; hace la autopsia de 
las cosas y de los seres; de sus manos 
sale el universo hecho polvo y el polvo 
de un arenal tiene pocos elementos es-
téticos. 
L a ciencia divide á los cuerpo en mo-
léculas; á las moléculas en átomos: 
aplica la mecánica y aplica el cálculo; 
y todo lo reduce á movimientos y á nú-
meros. 
Este es el primer esfuerzo de la ra-
zón, esfuerzo eminentemente analítico. 
Los fenómenos complejos no los com-
prende de pronto; no los puede abarcar; 
tiene que dividirlos en hechos aislados; 
y cuanto más senoilloe, mejor para el 
estudio. 
Pues esto nos explica por qué las 
ciencias positivas son eminentemente 
pulverizadoras; porque fias primeros 
resultados destruyen todas las ilusio-
nes de los sentidos. 
JSI hombre lo que primero Aiente son 
las midil^es, las armonías, los conjttn-
ios ñntétiooá, los fenómenos en Svi com-
plicación, mejoí dicho, ciertas t esal-
tantes grandes ó pequeñas de ©Otos 
fenómenos. E l cielo eon todas ft.us 
laces y colores y todos sns astro*,-
E l mar con todos sus oleajes y todas 
sus espumas^ y perdiéndose en si ho-
rizonte, que no parece sino que desa-
gua en el mismo cielo.. E l bosque con 
todos sus árboles y todas sus hojas, 
con sos luces y sus sombras» ôQ 9Q8 
misteriosos murmullos y su hervidero 
de vidaj los grandes valles cotí sus 
ríos, las grandes montañas con sns 
nieves, el aire con sus aves, lae muche-
dumbres con la grandeza oceánica de; L 
sus pasiones, el hombre con las com-
plicaciones de su ser, la mujer con so.? 
hermosuras, que si se las toca para 
analizarías se las profana. Siempre 
la tínidad cuajada de variedad y de 
relaciones múltiples, de donde resul-
ten trágicos contrastes como entre nu-
bes tempestuosas cargadas de elec-
tricidad ó divinas armonías. 
más elevada de todas las ciencias y qM 
viene á restablecer, 6 por lomenOB Mtó 
debe ser sn noble estoerzo, todas lu 
hermosuras de la ilusión, todas BUS M-
monfós y todas sus esperanzas, Biopef. 
der sola y sin « f ^ f J^0 
afearlas tampoco, haciéndolas, al con-
trarío mu<s grandes 
d ^ U u t ó " ^ 
dad. IA u 
Que este trabajo inm ^nso ÚO o M 
realizado todavía la ciencia» "T 
bemos; pero que está en oa m1»0 
dente: el sabio y el poeta Jeben M»' 
pletarse. 
L a demostración sería larga 
artículo lo va siendo también. 
Quede, paes, para otra ocasión, 
JOSÉ BOHEGABAT, 
E L T I E M P O . 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O DE 
Habana, 1? de septiembre de 1900) 
7 j?, m,| 
De las observaciones de las Anti-
llas recibidas estos días, sólo las d« 
ayer tarde indicaban de nn modo vap 
la existencia de un pequeño temporal 
al SO. de Santa Oruz, distante más 
de 120 millas de dicha isla; según laa 
de esta mañana aparecía el temporal 
en formación todavía, y comenzaba 4 
influir en Santiago de Ouba en la co-
rriente inferior de las nube»; por las 
de esta tarde aparece como una per» 
turbación ciclónica de incompleta or-
ganización, con tnrbonada y muoha 
lluvia en Santiago de Ouba y en Santo 
Domingo, barómetro bajo, viento flO' 
jo, y mucha lluvia. 
Algunas veces esta clase detef"-
mentas suelen producir copiosos agna-
ceros en esta isla y adquirir mayor 
energía y mejor organización al entrar 
en el Atlántico. 
L . GANGOITI S. J . 
m T I E R R A DE ESPASi 
V I A J E T 
Pero si los sentidos y la imagina-
que lírmam^s" ^ d ó a * «an el cerebro como órgano 
rra, que es tradioionalmente engañosa 
y traidora, evocando el próximo y es-
tupendo eclipse total de sol, todavía 
encontraremos agazapada á la reali-
dad y con sonrisa burlona, tras las 
magníficas ilusiones que han sido la 
admiración de todo el mundo, 
¡Qué astro tan nuevo y tan maravi-
lloso hemos visto en el cielol E l centro 
negro y redondo, y alrededor la es-
pléndida corona. ¡Ouántas emociones 
ha despertado! ¡Oómo ha hecho latir 
loa corazones! ¡A cuántas ideas nobles 
ha dado aliento! ¡Oon qué religiosa 
admiración se han dirigido todas las 
pupilas hacia aquella negra pupila del 
espacio circundada del luminoso iris! 
Pues toda esta hermosura es ilusión. 
L a ciencia lo dice y lo demuestra. 
Ese astro soberano qne ha vivido poco 
más de un minuto es tina apariencia, 
una mentira más del espacio; una iln* 
sión de nuestros sentidos. E s la lona, 
cuerpo muerto que oculta al sol, pero 
que no puede ocultar su atmósfera. E n 
vez de formar una unidad, están á mi-
llones de leguas uno de otro, sin eos-
pechar nuestro engaño ni nuestras ilu-
siones. 
Efectos de la perspectiva. Efectis-
mos astronómicos con que engañan los 
cielos á los pobres espectadores de la 
tierra. 
L a realidad, en este caso, es fría y 
árida. Geometría y pora geometría. 
Y a lo hemos dicho en otra ocasión: un 
triángulo largo y estrecho, el formado 
por el sol, ia luna y la tierra, que casi 
se convierte en una recta. 
¡Quién había de creer que este ca-
pricho de la geometría hubiera de des-
pertar en el sér humano tantas y tan 
puras y can sublimes emociones! 
¡Siempre la ilusión, bella y consola-
dora; siempre la realidad árida. Impla-
cable y fría! 
Y si de las esferas celestes descende-
mos á la tierra, apenas batirá la pén-
dola del reloj un segundo sin que en 
tan corto tiempo tendamos la mano con 
anhelos de esperanza para coger una 
ilusión, y martirice nuestra carne la 
aspereza de una realidad. 
¡En el hombre más sabio, en el cere-
bro más noble, cuántas necedades, 
cuántas ignorancias no andan acurru-
cadas por los rincones de las misterio-
sas celdillas! 
el corazón del hombre más leal 
ouántas traiciones no se retuercen, 
siempre esperando hacer presa! 
L a mujer más hermosa vista al mi-
croscopio ¡qué ser tan horrible! Su cu-
tis suavísimo, mentira; sus ojos llenos 
de luz, mentira también. Suavidades, 
coloraciones, dulces ondas, espléndida 
cabellera, todo bien analizado se re-
suelve en prosáico conjunto de enma-
rañados tejidos, de celdillas, cada una 
de las cuales es nn animalillo antiestéti-
co ó en reacciones químicas nausea' 
hundas. 
Otra vez la ilasión con todas las ilu' 
sienes del amor: otra vez la realidad 
con su escalpelo, que es verdadero es-
calpelo para el hombre. 
Y en los campos y en las selvas y en 
los montes, lo mismo en las flores que 
en las espumas, de lejos hermosuras 
espléndidas, de cerca tierra y barro ó 
sucio polvo: hojas y flores llenas de ani-
malillos. Blancas espumas que se des-
hacen en la playa y se convierten en 
agua de cruel amargor. 
E n todas partes lo mismo: la ilasión 
consoladora y bella, la realidad que 
analiza, seca y destruye y nos devnel-
Vivo cjue recibe impresiones totales, no 
aprecian más qne grandes totalidades 
pon la riqueza infinita que contienen 
la eieüC.ia y la razón, precisamente 
para penetrar en esas grandes com-
plicaciones del cosmos, cecesita empe-
zar provisionalmente — eniiéndase 
bien, provisionalmente—por di7idiriaS 
y analizarlas. Y en el mar estudiará 
una gota, y luego otra y otra; y des-
pués ana ola, una no más; y una co-
rriente aislada; y una partecilla de 
sal; y nn pez, del cual todavía hará 
la autopsia, Y en el aire nn átomo 
de oxígeno y otro de ázoe; y un rayo 
de luz blanoa que todavía dividirá en 
luces elementales, y en cada una de 
ellas una oscilación del éter. Le cos-
tará un trabajo inmenso estudiar nna 
nube, y del rayo no tomará más que 
ana chispa que pondrá á prueba en 
6ua máquinas de laboratorio. Si coge 
ana ave hará con ella lo que hizo con 
el pez, despojarle de escamas: le qui-
tará toda sus plumasj dividirá todas 
saS fibras y todos sus nervios^ y todo 
lo someterá si análisis químico ó al 
microscopio, y en la selva estudiará 
hoja por hoja, insecto por insecto, nna 
lentejuela irisada de cada mariposa; 
ana gota de cada savia. 
Y así estudiará cada valle y cada 
monte y cada palpitación del ser hu-
mano. 
Sólo de esta manera se forman las 
( N O T A S D B 
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Focas vestigios quedan hoy en Pon-
^>vedra de su antigüedad. Dicen los 
Itie toriadores que en la Edad Medíat 
tavo É>ran impJitanoia y que en el siglo 
X V I b 0 í ^ 0 ^ su decadencia. Defendió-
se con i^són de los castellanos, y en el 
sifflo XV r hubo de rendirse á lastropai. 
del Arzob ^P0 ^e Santiago, no bas-
tando á su defensa el valor del oonda 
de Oamiña, qu ^ la defendía. Oon vari» 
suerte luchó en {& guerra de la iude> 
pendencia contra J 08 franceses, 
Pontevedra es u ? ^ hermosa ciudad. 
Ocurrióseme, ante * de recorrer BUS 
principales edificios, e.1!irar en la 
na de telégrafos, y allí ^ J * otra 
presa. Me encontré de telegrafista al 
que lo fué durante mnci™8 aSo8 
(Juba, don Luis Suarez, anti^00 ag^te 
del DIARIO DE LA MABINA e.^Orufles; 
y como era natural y lógico, haWanios 
largo y tendido de las cosas .de •ese 
país. Bl Beilo? Suarez vino á Bs^a^* 
al cesar su soberanía, renunciando'«t1 
cargo de telegrafista en «sa Isla, y aq.ll 
continúa sus trabajos ea el mismo ra-» 
mo de comunicacioaes. 
L a oiRdad del Lórez ha progresado» 
mucho. Sus calles son anchas y pose» 
muy hermosos edificios. Situada en el 
centro de nn valle hermoso y risueño,, 
agrúponse sus edihc.ios, muchos de 
ellos grandiosos, entre plazas extensa» 
y paseos que la embellecen. E a ano de 
estos paseos, poblado de añosos árbo-. 
les, se encuentra la üasa Ayuntarme^ 
to. Y no lejos de ella y en ©1 misria 
paseo, las ruinas de la iglesia de Santa 
Domingo, qne atraen la atención del 
viajero. A su vista vinieron á mi me-
moria los bellísimos versos de Arólas, 
dedicados á OQ convento en ruinasv 
Esta iglesia destruida es un precios o 
ejemplar del arte ojival. ¿Fué nn in-
cendio el que la destruyó? No lo sé. No 
quedan de ella más que las paredes: 
lápidas por el suelo, columnas trnnoa-
ciencias, empezando por el estadio de ^ pendiente del techo, en la bóveda 
los hechos. Y al proceder de esta la 4rma(iura ¿e la lámpara que alum 
suerte la ciencia está en lo firme y si 
gae el único camino que conduce á la 
verdad. 
Ahora bieOj si la ciencia no hiciera 
otra cosa; si se detuviera en el análi-
sis infinitesimal, si pretendiese qne no 
existen en el universo sino los añicos 
en que lo ha dividido para estudiarlo, 
la ciencia sería incompleta^ y más que 
incompleta, falsa. 
L a realidad no es el añico, no es el 
grano de polvo, no es el elemento abs-
tracto del mecánico, no es el número 
aislado del matemático. A los que tal 
sostuvieran pudiéramos decirles qne 
entendida la realidad de este modo, la 
realidad es la mentira y la ilusión, y 
que la ilasión con todas sus defleiep-
cias es más realidad que la realidad 
triturada. 
Y estas reflexiones provisionales nos 
He oído decir que el Country Club, de 
Biarritz, ha perdido mucho con la renuncia 
irrevocable de su presidente, el marqués de 
San Carlos de Pedroso, que se ha marchado 
á Alemania. 
Leo en un periódico que lo más animado 
ahora es Luchon. 
Apenas se ven ahora ciclistas por las ca-
rreteras del Norte de España y del Medio-
día de Francia. El ciclista ha sido sustitui-
do por el automovilista. 
El conde de Benalúa se propone hacer un 
viaje á Inglaterra, donde se comprará un 
yate, en el que piensa ir, entre otros pun-
tos, á las posesiones españolas del Africa 
Occidental, recientemente reconocidas por 
el Tratado en Francia. 
En San Sebastián se ha celebrado un 
banquete espléndido, como consecuencia de 
una apuesta'concertada en Octubre último, 
entre un senador del reino que sostenía que 
los ingleses no entrarían en Pretoria para 
ilarzo, y un abogado de nota que afirma-
ba que para Enero la guerra habría con-
cluido. Ganó el senador la apuesta. 
La nota dominante en el Gran Casino de 
San Sebastián es el lujo. Dicen que en este 
año excede á los anteriores. 
Cuando la fiesta del Casino termina, á 
media noche, la gente elegante va á refres-
car ó á tomar chocolate al cafó de Europa, 
puesto de moda por la marquesa de la La-
guna, que allí disuelve á su numerosa ter-
tulia. 
Una de las figuras obligadas de la acera 
de dicho café es el gran violinista Sarasate 
sentado ante un velador lleno de botellas 
de cerveza, que para él traen de Baviera, y 
rodeado de amigos y admiradores. 
La otra mañana, en la iglesia de la calle 
de la Flor Baja, de la Compañía de Jesús, 
bró C\ altar mayor; aquí una sepnltnra 
de piedra, con dos estatuas yacentes: 
la más inmediata á la vista, la única 
que he podido ver desde la verja de 
hierro que mantiene á distancia la cu» 
riosidad del que pat?5» por este sitio, e» 
de un guerrero. Labiados en piedra, 
están el casco, la férrea armadura, la. 
fisonomía severa del noble" señor qae 
allí descansa y cuyo nombre J10 P806, 
descifrar en la lápida borrosa qUvs ^ 
existe. 
Me aparté con desconsuelo de aqoe' 
lias ruinas que tanto hablaron á mi 
imaginación, para continuar viendo los 
demás sitios y edificios notables de 
Pontevedra. E l templo de Santa Ma-
ría, con fachada del siglo X V I ; el con-
vento de Santa Clara; la iglesia de 
San Bartolomé, que fué de los jesni-
tas; la de la Peregrina luego el 
conducen á no despreciar con excesiva I antiguo convento de San Franoieco, 
precipitación lo que antes llamábamos I convertido en palacio del GobiernoOi-
üaaiones y á no convertirnos en adora-1 vil y de la Diputación Provincial;, el 
dores ciegos y fanáticos de esas pre 
tendidas realidades que casi son ilusio-
nes del andamiaje científico. 
Puesto que sentimos laces y colores, 
y bellezas y armonías, y grandes uni-
dades; de ana manera ó de otra, esas 
unidades existirán. L a palabra ilusión 
es otra ilusión más; pero con palidez de 
neblina y horror de negrura. 
No exageramos, por lo tanto, la opo-
sición que al empezar este artículo 
mostrábamos entre las realidades y lae 
ilusiones. 
L a ciencia analítica—dijimos antes 
—es el principio de la ciencia; pero no 
es toda la ciencia. 
Después de la destrucción sistemá-
tica de los fenómenos y de las cosas; 
después de estudiar pieza por pieza to-
das las que están á nuestro alcance en 
la gran maquinaria del Universo, ee 
preciso reconstruir la máquina y ver 
como el conjunto de sus energías in-
ternas se desarrolla y funciona. En 
suma: después del análisis viene la 
síntesis, qne es la segnnda parte y la 
celebró su primera misa el padre Lacaze 
coronel que ha sido de estado mayor. 
La concurrencia fuó muy distinguida; ha 
bía muchas señoras y señoritas; en el pres-
biterio estaban los padres de la Compañía 
que residen en Madrid, el general Azcárra 
ga y muchos jefes y oficiales del ejército, 
bailándose en mayoría los procedentes de 
Estado Mayor. 
Terminada la misa, muchos de los con 
currentes, principiando por el padro pro-
vincial y siguiendo por el general Azcárra 
ga, besaron la mano al nuevo padre de la 
Compañía, á quien, por cierto, á causa de 
su edad y de su cultura, se le han perdona-
do cinco años en sus estudios y ejercicios 
preparatorios. 
Era hace poco coronel de estado mayor 
uno de los jefes más ilustrados y brillantes 
del cuerpo. Estaba casado con una virtuo 
sísima dama de la mejor sociedad jerezana. 
Falleció esta hace poco tiempo, y al morir 
dijo á su esposo que desde el cielo velaría 
por la salvación de su alma. 
Perdida para siempre la compañera de 
su vida en el mundo, volvió los ojos á la 
religión con fervores tales, que al cabo de 
poco tiempo, dos meses antes de ascender 
á general, comenzó el noviciado en la Com-
nañía de Jesús . 
El príncipe Pío de Saboya, que represen-
tará á nuestra soberana en loa funerales 
del rey Humberto, se llama don Juan Fal-
có y Tribuido; es grande de España, mar-
qués de Castel Rodrigo, etc., etc. Está ca-
sado con doña Inés de la Gándara y Pla-
zaola, dama de la reina, hermana del mar-
qués de la Gándara ó hija de la que fué 
princesa de Sarignano. 
Los príncipes Pío de Saboya residen ha-
bitualmente en su palacio de Milán, y 
teatro; el Instituto de Segunda BDee-
ñanza; la Escuela de Agricultura; la» 
Normales de Maestros y Maestras, y 
por último, los dos hermosos pueoteB' 
bajo los cuales pasa orgulloso el Lérei, 
complacido de prestar con eos agnu 
vida y riqueza á la espléndida campi-
ña que admiran los ojos en vasta ex-
tensión. Porqae en los alrededores de 
Pontevedra ha derramado la natura-
leza sus más preciados dones. Quien 
(os contempla desde la Alameda, como 
he tenido la dicha de contemplarlos, 
puede decir que ha visto uno délos 
paisajes más bellos que existen en la 
tierra, y bendice el nombre de Dios, 
que tantos prodigios ha realizado. La 
Pontevedra de hoy vs en camiDO de 
ser aquella Pontevedra del siglo XVI, 
en que la ciudad, según el licenciado 
Molina, 
carga navios que pasan de ciento 
de tantos pescados é mantenimiento 
que hinche otros reinos y á la Andalucía. 
EEPORTER. 
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cuando vienen á Madrid son huéspedes dft 
en tía la duquesa de Fernan-Núñe?. 
En la actualidad están alhajando con ver-
dadero gusto y riqueza su casa del paseO' 
de la Castellana. 
La marquesa de la Mina ha dadoálus 
con felicidad una niña en el castillo de Da-
ve (Bélgica). Allí se encuentran su madre 
la condesa viuda de Xiquena, y su madfft 
política, la condesa de Fernan-Nüñez. 
El conde de Ayanz, hijo del marquóa de 
Vesolla, contraerá matrimonio el día 26 oon 
la señora viuda de Civils, dama hermoeíii-
ma y millonaria. 
Se han tomado los dichos la señorita Ma-
ría Luisa Nacarino Bravo y Villeta, hija 
del expreaidente de la Audiencia de San-
tiago de Cuba, don Rafael Nacarino Bravo, 
y don Cecilio Tremoya y Earet. 
Pronto se verificará la boda de una da 
las hijas de los marqueses de Caetrillacon 
suprimo, perteneciente á la familia de lo» 
Larios, de Gibraltar. 
Ha contraído matrimonio la señora doíia 
Dolores Montero, con don Lorenzo del 
Basto. 
Ha sido muy sentido el fallecimiento de 
la baronesa de Eróles, marquesa de la Ca-
ñada Ibáñez, virtuosa y distinguida 86-
ñora. 
La baronía de Eróles es la más antigua 
que existe. 
En Marmolejo ha fallecido el senador 
reino don Eduardo León y Llerena, sobri-
no del difunto duque de la Torre. 
León y Lloreua era un perfecto caba-
llero. 
Lectoras, adiós, hasta pronto. 
SALOMÉ NUÍÍEZ Y TOPETE. 
ENTRE PAGINAS 
TJna Ixoja de 
m i -A-lmanaqno 
E l 3 de septiembre de 
Septiembre• 1870, deapaós de la tre-
H menda derrota de Se-
O d&ai entregó Napoleón 
^ I I I su espada y so. ejór-
I OitQ óGniilorniOÜóPra. 
Domingo 3 Bia, oonsomándose la 
destrncoión del imperio 
^muasemS en Franoia. 
Volvamos la v i s t a 
atrás, algunas semanas, para explicar 
la ip/dieuaa catástrofe. 
iSl 19 de julio recibió Bismark, en en 
Calidad de canciller de la confedera-
ción germáoioa, la declaración de gue-
i r a del imperio francés, y pocos días 
-después se hallaban en la frontera de 
Francia 300.00© soldados alemanes, 
que en breve llegaron á medio millón. 
E i 4 de agosto empezó con la batalla 
<le Wissembargo aquella serie de victo-
rias nunca vistas, que acabaron con el 
imperio napoleónico. Desde el 14 al 18 
de ese mismo mes de agosto se libra-
ron las sangrientas batallas de Motz, 
que obligaron á Bazaine á encerrarse 
dentro de la plaza con aquel ejército for-
midable, rendido sin una tentativa de 
abrirse paso 6, través de las murallas de 
íhombree que formaban los alemanes. 
ILuego vino la gigantesca batida de He-
fdán, donde quedó encerrado Napoleón 
con su último ejército en 1° de septiera 
bre, sin otro recurso que rendirse ó eer 
aniquilado. A lassietede Ja tarde de ese 
día presentóse al rey GniUermo, que se 
hallaba acompañado del ministrolioon, 
de Moltke, Bisniari; y ei príncipe here-
dero, el a y u d ó t e de Napoleón, gene 
ral Reiiíe. éntregándole una carta que 
Señor y hermano mío: No habiendo po-
dido morir en medio de mis tropas, solo mo 
resta entregar má espada en manos de 
V. M. 
Soy de ^ Si. buen hermano, 
Napoleón. 
Sedan Io de septiembre de 1870. 
A l día siguiente se efectuaron las ne-
gociaciones en Donchery entre el ple-
nipotenciario de Napoleón, por una 
parte, y por otra Moltke y Bismark, en 
presencia de algunos oficiales de esta-
do mayor. Bl vencedor exigió que to-
do el ejército francés ee entregara pri. 
«ionero, y no hubo más remedio que ca-
pitular conforme á sus deseos; que esa 
«s siempre la ley del máa fuerte. Fir-
«nádala capitulación, trasladóse el rey 
Guillermo al palacio-quinta de Belle-
-me, donde había llegado poco antesNa-
poleón, acompañado de Bismark. Allí 
ofreció el rey de Prusia á su prisione-
TO, por reeidenoia, su palacio de Wil-
helmehohe, cerca de Oassel, donde SQ 
instaló Napoleón en 5 de septiembre. 
Y aeí concluyó el imperia on Fran-
cia. 
E E P O R T E B . 
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E L R E I N A MARÍA C R I S T I N A 
El vapor correo español Eeina María 
Vrisiina ha llegado á Coruña sin novedad 
á las once de la mañana do ayor, según nos 
comunican de cu casa consignataria. 
EL MASCQTTE 
Salió hoy para G^yo Hueso y Tampa con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
EL MEXICO 
Este var,or americano salió ayer para 
New Yojk con carga general y pasajeros. 
E L C I T Y OF WASHINGTON 
Cubano y San Francisco 
Garlos IÍI . 
Esperamos que loa primeros lo ha-
gan mejor que el jueves. 
Por decoro, siquiera. 
Batán de fiesta el Conservatorio de 
Músioa el Centro Qallego y el Círculo 
Hispano, 
E l primero ofrecerá una matinóe ar-
tística cola el concurso del violinista 
Salazar y da la señori ta Eulalia Las-
tra, alumna del Conservatorio de Ma-
drid. 
L a velada del Centro Qallego se ce 
lebra con motivo del reparto de pre-
mios y la reapertura de las clases, y la 
del Circulo Hispano ha sido organiza-
da por el maestro Torráa para luci-
miento de sus discípulos. 
L a fiesta del Hispano tendrá tér-
mino con un baile por la popular or-
questa de Felipe Yaldés. 
¡A divertireel 
Los NUEVOS JARDINES .—Las anti-
guas murallas de la Habana, rodeadas 
durante largos aflos de juegos de bo-
los, tiro al blanco, picadero y depósito 
de.giaterial de o^nsírticcienes, están 
etí* ¿sp^ra de recibir una completa 
transformación. 
Derribadas las cercas y demolidas 
las casas, solo han quedado en pie los 
vetustos muros, como histórica memo-
ria del pasado, para construir en torno 
de ellos lindos jardinoitoa que además 
de embellecer el lugar facilitarán la 
oomonioación entre las calles parale-
las de Miuloeta y Monserrate. 
Kamerosas cuadiillad vienen traba-
jftiido en el arreglo del pavimento, pa-
ra hacer después el trasado de calles 
y la distribución de canteros, siendo 
de presumir, al paso que llevan las 
obras, que dentro de breves dias que-
darán iuaügarados los nuevos jar-
diasa. 
Un amigo nuestro con quien recc-
rríamos aquellos lugares nos aseguraba 
que uno de los parques, el máa inme-
diato á Payret, está ya bautisado con 
el nombre de María Julia, en obsequio 
de una bella y gentil veciaí ta , 
Pero ya eatoáltimo no podemos ase-
gurarlo. 
CORREO D E BODAS .—En las cróni-
cas de E l Fígaro y E l Hogar se dan 
hoy muy buenas nuevas sobre futuras 
bodas* 
Dna de ella?, la del próximo enlace 
del joven y elegante üanoilier del Oon-
sulado de España , sefior Garlos de 
Salas, con la espirlttiai y; distinguida 
seíloritia Maíina Martínez. 
E l irousseau de la novia está casi 
terminado y una bonita casa de la ca-
lle de Beraaza espera á la enamorada 
parejita para la más dichos» de las la-
nas de miel. 
Otra grata noticia: la de haber sido 
pedida la maho de la hermosa seüorita 
Pefóa Üarrillo y Marty por el joven 
don Miguel Fernández Medrano, vista 
de la Aduana de la Habana. 
E l señor Fernández Medrano perte-
nece á una distingaida familia de Sin-
tiago de (Juba. 
A estas noticias añadiremos la de 
estar ya concertadas las bodas do la ; 
graciosa señorita María Gobal con el 
distinguido caballero Sr. Stófani. 
I/a ceremonia so efectuará el sábado 
de la entrante semana en la iglesia üo 
San Felipe. 
KRÜGEE.— 
Miradlo allí, sobro la excelsa cumbre 
que domínalos campos do lahistoria) 
orna su fronte, con radiosa lumbre-, 
el nimbo inmaculado do la gloria. 
Armada contra él, la üiuchedumbre 
mueve al Transvaal la emperatriz Vietorla; 
y él aguarda, con grave posadumbre, 
tras los sagrados muroa de Pretoria. 
El áureo timbre del preclaro escudo 
i r 
B O U A 
Seguramente que no es 
la primera vez que oye Ud. 
decir EMULSÍON de SCOTT, 
pero fliuízás íengá una idea 
Vaga y errónea que es acei-
te de hígado de bacalao con 
su "mal olor y sabor y de= 
más repugnantes caracte-
rísticos. Es, en efecto, aceite 
de hígado de bacalao, el 
más puro y el mejor del 
mundo, pero convertido en 
una emulsión tan grata aí 
paladar, que todos pueden 
tomarla. A los íiiñós les 
gusta, y piden más. 
LA 
SO 
se parece á ía leche, y nu-
tre el cuerpo demacrado del 
I niño, el adolescente y el 
i adulto, mejor que la misma, 
t leche ú cualquier otro ali=' $ mentó. Andan por esos mun-; 
Idos de Dios muchas "¡mi-1 
| tácíones" que pretenden ser 
H 'ú ían buenas como " la 
o Emulsión de Scott, recono= 
ociéndoía así como modelo 
| digno de emulación;4 pero 
tsas pretensiones son in=| 
fundadas. La experiencia de | 
25 anos ha demostrado que | 
la Emulsión de Scott es ini= i 
mitabíe. \ 
los hipofosfiíos combinados con 
el aceite de hígado de bacalao re-
doblan su eficacia, siendo así que 
tonifican el sistema nervioso y dan 
fuerza á todo el organismo. 
SCOTT & BOAVMfe, Químicos, New York. 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde $ 4=24. 
Do id. y doradas id . id. de dos leces, deade $7.50. 
De cristal de dos laces, á 19 pesos. 
De id. id. de tres iuces á 24 pesos. 
De id. desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto Luis X V § 1800. 
„ X V I , 1200. 
,', ,J ,', Enrique I I >, 800. 
„ „ „ j[e ooprioho hasta 250 jteáos: 
Hay grau surtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
Siilones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos o 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de billones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la prodMoeión más elegante y la verdadera últ i -
ma moda. 
Beciíñatórios caprichosas, tapizados coü pelache y bordedos á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos-
Id. para 3:4 de rstrado á $ 14.00. 
Id. id. id. id. 10.00. 
Id. id, id. id. 6.00. 
Para cüortos á 1 peso ana. 
a r e d E e l c g e 
XSLA I>E CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
"medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
KOMWMUHIWIIIIIIIIUIIIIIH 
Procedente de Tampico enrró en puerto B 
ayer al medio día el vapor americano CUy iqiie ^ wundo absorto su valor proclama, 
of Washington con 200 vacas cou cría y HQ » ̂ Og^irnaldado entro laureles brilla 
sin cria. 
Do Puerto Rico tralo ói vapor español 
Cataluña á la orden 30 buoyos y 6 vacas. 
NOTICIAS M O M L E I 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBTJNAI i S Ü P E E M O 
Sala de JusÜoia . 
Recurso de casación por infracción do 
la ley Interpuesto por Aguetin Verde León 
y otro por rapto,—Ponente: Sr, Betanoourt. 
—Fiscal: Sr. Ortiz.-Letrado: Ldo. Hiral-
doz Acoata. 
Secretario, Ldo. Garoia Ramis. 
Sala de lo Civil, 
Autos seguidos por Diaz y Ca contra Hey-
drich Ozaffer y C» sobre nulidad.—Ponen-
te: Sr. Noval.—Letrados: Ldos. Montero y 
y Cabello.—Procuradores: Sres. Valdóo y 
Tejera.—Juzgado de Jesús María. 
Secretarlo. Ldo. Váidas Fauly. 
JUICIOS 0 S A L E S 
Secoién primera. 
Contra Angel García Pérez y otro, por 
Iburto.—Ponente: Sr. Domestre.—Fiscal: 
Sr. Lauda.—Defensores: Ldos Sauturio y 
Sedaño.—Juzgado, de Guadalupe. 
Codtra Juan Barrió y otro, por disparos 
•de arma.—Ponente: Sr. Presidente Fis-
cal: Sr. Lauda.—Defensores: Ldoa. Canelo 
y Castro.—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Andrés Sevilla González, por es-
tafa—Ponente: Sr. Demostré.—Fiscal: Sr. 
Landa.—Defensor: Ldo. Castellanos.—Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
Secoión segunda. 
Contra Mauricio Pórez, pftr quebranta» 
amiento ee condena.—Ponente: Sr. Piosí-
•dente. — Fiscal; Sr. Divlñó. - Defensor: 
Ldo. Reyes.—Juzgado, de Belén. 
Contra Isidro López, por hurto.—Ponen-
te, Sr. Aguírre.—Fiscal: Sr. Divinó.—De-
fensor; Ldo Solar.—Juzgado, de Belén. 
Contra Crescencio Koqne, por abusos 
deshonestos,—Ponente: Sr. Presidente.-
Fifloal; Sr. Divifió.—Defensor: Ldo. Rodel-
go.—Juzgado, do Belén. 
Secreta.rio, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
TPEOQEAMA D B L DÍA.—Antes que 
"nada, los teatro». 
Todos; excepción hecha de Payret, 
eatáu hoy abiertos al público, 
Bl de Tacón para el benefloio de la 
bella Quiotero, la joven y graciosa 
tiple cubana que ha combinado el pro-
grama con E l Gorro frigio, La mulata 
Múriay Un caballero partioular. 
La "Sociedad Ooral Gallega" can 
taré en obsequio de la benefloiada el 
precioso coro del maestro Thomaa E l 
canto de los amigos. 
Hay ranchas localidades vendidas, 
á la hora que escribimos, para la fun-
ción de gracia de la señorita Quintero, 
la bella Quintero, como la llama ya 
todo el mundo. 
Dos funciones anuncia la empresa 
de Albisn. 
L a del día, Á la una en punto, con 
Xra cara (¡e Dios; y la de la noche con 
La luna de miel, L a alegría de la huerta 
y La fiesta de ISan Antón. 
Para la matinóe se ha hecho una 
considerable rebaj* en los precios. 
L a Compañía Cómica Popular, que 
ocupa el teatro Martí, pondrá en esoe-
na el hermoso drama de D. Leopoldo 
Cano, L a Pasionaria, estando el papel 
de protagonista á cargo de la joven é 
inteligente actriz sefiorita Consuelo 
Castillo. 
E n Lara ocupa la primera tanda la 
divertida zarzuelita Apuros de un galle-
go en China. 
Las laudas siguientes están cubier-
tas oon los dos últimos éxitos de la 
temporada: Doscientos pesos por una 
noche y Don Bartolomé. 
E n los intermedios, loa bailes de 
costumbre. 
También hay función en Cuba con 
nn programa lleno de variedades. 
4'Qaó importasi vencerlo el anglo pudo? 
Lleva su nombre al porvenir la Fama. 
;¡Kriiger vencido, al Vencedor humilla? 
FeHpeTty'erá. 
Caracas, 
Ni LA5f>¡5tíit)ÍL.—No podemos nfir-
raar ^tio la íoz del gas con los maDgoi-
toa ó camisetas incandescentes prc-
dnzoa mayor brillo ó esplendor que la 
del Astro Key, come se quiere dar á 
entender en ol anuncio publicado en 
otra patte de este periódico; pero ad-
mitiendo que esa hipérbóle haya sido 
sugerida y expuesta para llamar la 
atención, no podemos por monos de re-
conocer que dicha lu?. catisa una im-
presión agradable y atrae las miradas 
b.aota loa establecimientos con ella i l u -
sattlados. 
Sobre todo creamos que los precios 
señalados á dichos manguitos ó carai-
setaf», que Revenden en Riela números 
33, 35 y 37, están al nivel do l*s cir-
oaostanoias presentes. 
Ésta es nuestra opinión sincera. 
E N E L PARQUE C E N T R A L . — P r o -
grama de las piezas que ejecutará esta 
noche la Banda de Policía en la retre-
ta del Parque Central: 
1 "Polka del Club.;í 
2 «'Guillermo Tell," Ofertara, Ros-
sinl . 
3 "Perlas del Vals," tanda de val-
ees, Sígnord. 
"American Patral," Meacham. 
"Prólogo i n Cielo," de la ópera 
Meñstófeles, Boito. 
"Me conoces,*' mazurka, López. 
•'Hungría," fantasía original, 
Pillevesfcne. 
"Bolero de Manzanillo,•• danzón, 
Oisneros. 
L A NOTA F I N A L , - ^ 
— I E S verdad que te has casado? 
— S í . 
—¿Con quién? 
—Con una viuda, 
—¿Y eres feliz? 
—Macho, Figúrate que hasta he te-
nido la fortuna de que me esté bien la 
ropa del primer marido. 
Iglesia de Monsérraíe. 
, 84» ha dado principio en e'sta.tglem & la Noveñá 
de Ntra. Slra. da Monserrate, Patrona de la patrb-
qaia, con alea cantada á la? bclio. 
El dta 8 á las ocho y media, toadrí lugar la ñesta 
con misa cantada á tada orqaesta que dirigirá el 
orgfinieta Sr. P^an. 
El sormía esta á oarg> del K. P. Caballero. 
tío snplica & todos los feligreses la as'stsnoia y 
cu; ocntribayan con alguna limospa para el mayor 
caito de su cxjelaa Pafona.—El Páiroco, Emilio 
íernandes. 5Í07 5-2 
Iglesia de Belén , 
Lines 8 primero do mes dedicado á laa AiJmfca 
del Porgatario» 
Ijos_ejetcloi{)8 elupSíarán Ü las siíto y media de 
la ttiañaha seguidos de la misa de comunión y prác-
tica con cánticos. 
Sí gasau los qaecorf isaren inJulgoncia plenaria. 
A, M. D, Q-. 
5153 4-30 
Tos .—Con l a anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmedia ta-
mente y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
d i r para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LARKAZABAL 
que a r ro jan las lombrices con toda se-
g u r i d a d y obran como purgan te ino-
fensivo en los n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : Rie la , 99. Fa rmac ia y Dro -
g u e r í a "San J u l i á n . , ' — H a b a n a . 
S e c i i k I t ó s Personal 
OBISPO 121 
Se reciben do París las íiltl 
mas nove<lados en sombi eres y tocas para 
señoras y uiños. í os precios son s m n a m o n -
te baratos También hay srran surtido de 
capas para vistjo, lencería para señoras, 
azahares para novias, cintas, flores y toda 
ciase de articulo* de fantasía. 
LA FáSHíOMBLB, OBISPO 121, 
C 1243 P 2S-19 Ag 
PROGRáMá DE US FIESTAS 
que se han de hacer on eise tñ j á la ¡Santísima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Regla 
Día 7 de Septlamhre:—A las siete y media, salve 
solemne v letanía con gran orquesta dirigida por 
el Eefior PacbeCa, y con tres oanfórec, señores fas-
t r, González y Prieto, & la ooncluaióa fuegos arti-
lioiales dirigidos por el in.o 'gente pirotécnico D. 
Ra fiel Funes. 
, L>i» 8 do Saptlembre:—A las 9 de la mañana 
Misa Eolemne á toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Frar Gregorio García, franciscano. 
Día 9 de Sepihmhre.—Misa solemne á las ocho 
y media da la mañana, predicar-i el señor Cara 
párroco D. Simón Sánchez 
Día 13 de Septiembre:—Si el tiempo lo permite 
y cou la veril del señor A'calde Municipal do este 
pueblo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
SaniÍ3;in* Virgen do Regla en procesión por las ca-
llea de co$himbre, recomendando á sus queridos 
fieles el mayor orden y cocoposturs. 
Regla '25 do Agosto de 1£00.-Ei Párroco, Simón 
Sánchez. 
Bl llustrísirao y Reverendísimo Sr. Obispe Dio-
cesano concede cuarenta días de indalgencia á to-
dos .'es fiales que asistan á cada un acto religfoio y 
rueguon por las uecosidades de la Iglesia, 
COMUNICADOS. 
de Antonio IDíaz Gómez-
es el único remedio que cura de verdad ol 
asma ó ahogo, cesando sus ataques desde 
el primer dia; la tisis en su principio, los 
catarros más rebeldes, tos ferina, grlppej 
males de estómago y de la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón de las 
piernas, oto. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni falsa 
promesa; miles do enfermos recuperarían 
su salud, si probaran eete portontoto es-
pecífico que no tleno igual en el mundo. 
Lo prepara y vendo su inventor on la 
calle de Aguacate número 22 entre Tejadi-
llo y Empedrado. 5518 1-2 
CENTRO G 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Sociedad á propuesta 
de la Seación de Instrucción, acordó por unanimi-
dad tanga efecto á las ocha de la no;he d-̂ l dia 2 de 
septiembre próximo, en los salones del Centro, una 
VELADA LIRICO LITERARIA con motivo del 
reparto de premios á los a'umcos qao los han obte-
nido en los tiitimcs eiímenes y de la inauguración 
del nuevo curso escolar corrjspondiente al año 
1900 á1901. 
Para tonor aecoso al local los señorea socios del 
Centro y Buscriplores de «La Ben flea» e x h i b i r á n á 
la Comisión que se halle instalada en la puerta de 
ectrada al edificio, el recibo perteneciente á la 
cuota del presente mes de agotto. 
Y oon el fia de que llegue á conocimiento d^ to-
dos los scñires expresados se brice púb'ico por es-
te medio. 
Habana S0 do agosto de 19C0—El Secretarlo Con-
tador, Ricardo Rodríguez. 
C ií-'S-l 2a-31 2d-l 
[CA E l L M O S á 
DIA 2 DE BEfTIEiMBKE. 
Este mes está dedica Jo á San Miguel Arcángel. 
Kl C.rcular está en Santa Teresa. 
San Esteban, rey do Hungría, y 8»n Autolín, 
mártir. 
San Esteban, re? de Hungría, el caal adornarlo 
con divinas virtudes fué ol primero que convirtió á 
los hóuparos á la fe de Cmto, y fué r«)iibido en el 
cielo por la misma Vhrgdb Madro de Dios en el dia 
de la A-iiu.-i'm. su festividad, por decreto del papa 
Inocencio X I , se celebra particularmente en osle 
dia. 
DIA 3. 
San Sandalio y santos Tecla y Eufemia, mfirtires 
San Sandalio, mártir. En este dia se hace con-
memoración en el martiro'ogio romano de esto glo-
rioso santo, oon la expresión de que padeció marti-
rio en Córdoba, eu la cruel persecución de Diocle-
ciano. Guardó él á Dios gran fidelidad en confesar 
su fe, j habiendo peleada valerosamente, acabó su 
carrera con triunfo. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes. En la Catedral, la da Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cootom-
bre. 
Corto de María—Dia 2—Corresponde visitaT á 
Ntra, Sra. de la Candelaria en San Felipe y el dia 
3 á Ntra. Sra. de la Caridad del Cpbre en San Ni - ' 
colás 
Circulo Hispano 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA 
Esta Sección autorizada por la Junta 
Directiva ha Acordado celebrar una gran 
volada y bailo el domingo 2 del actual on 
obsoquio á los Sres. asociados. 
Las puertas del local se abrirán á las 
ocho de la noche. 
Se recuerda á los Sres. asociados, que eo 
h^lla en vigor el art. 29 del Reglamento, 
por el cual esta sección puedo rechazar ó 
expulsar de los salonoi á la persona que 
orea Iconveniento, sin que por esto tenga 
qno dar explicaciones de ninguna clase. 
Es requisito indispensable para el acce-
so á los salones la presentación del recibo 
del mes de la fecha; por cuya razón el que 
no so halle provisto da dicho documento 
puede recojerlo en la Secretaría del expre-
sado Círculo hasta una hora antes de co-
menzar la función. 
Habana l " de Septiembre de 1900.—El 
Secretario de la Sección, Modesto Clo-
raento. 1 2 
Sección de lustruccidu. 
SECRETARIA. 
Acordado por esta Sección la apertura col curso 
escolar de 1900 á 1901 para el próximo dia 2 da Sep-
tiembre, se avisa por este ruadlo á los señores so-
cios de este Centro y suacriptores de La Betéilca, 
que desde esta feaba queda aMerta la matrícula 
para lodos los estudios qae se indican en el cartel 
fijado en la entrada de esve Centre, bajo las condi-
ciones que en el misnu se expresan. 
Habana, 15 de atesto de 3900 —El Secretario, 
JcpéCidre. " alt 4212 c8-17 
Hay un surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to-
das las fortEiias!, 
Relojes superiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos con «smaltes y extraor-
dinarias eombinacioues de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
ua obseauio verdaderamente valioso y extraordinario. 
i a V o n a 
E l snrtido es de lo más oompíeto que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en temos completos con brillantes, esmeraldas áé 
1* de 1% y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, última expresión de 
la moda, desde $42-40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) ooo 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300< y hasta de 1.000 pesos. 
F I A Ñ I N O S 
Wolfl XáoK. y Ca . d© París . 
Modelo núm. 7 bis, oajaa de Palisandro, 
8 u »> 
6 graodas esculturas extra. 
5 
Estos dos pianiaos es lo mejor quess fabrican y más lujosos. 
Acaban de llegar á, estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos qne están alquilados, y qae resultan nn 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y sin riesgo. E s ona buena ocasión. 
Las máa finas v hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110,125, y 142 pesos la docena. 
Hay jn gos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para que vea que cuanto ee 
dice es una verdad. 
zas 
l 
l A s 
V I O 
d© lo s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
C A T A B E O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDET. 
E L A B O H A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único axente terapéutico verdaderamente ra-
o'onal, citntlfico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicacioiies siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busoa el 
remedio ao balia desnutrido, las PlLOORAS ANTISEPTICAS, tsniendo on cuenta esta circunstancia, 
no sólo posoui el poder antiséptico que reclama U dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son roconsticuyentes del organismo.—3* Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
conetituyontaa, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sohi* cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente laa condiciones del pulmóuy do las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco •pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SKfTICAS son: ANTISEPTICAS, porque diflcaltan la vida dñ los microbios: RECONSTITUYEN-
TES, porque modifican favoribltmeme la nutrición general; RfCMSDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hioen tan nsoesaria la reparación do substaacíis; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaquo estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTIUAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espsetoratión, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, do difícil se bace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario é, todos; evitan el onfliqua dmieuto y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como conaecuoncia de todo eato, las fuerzas del paciente so levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en mello de tan halagüeños resultadoí, monos desfivorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión ó importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1165 1 A 
C E R 
I S C Z B M i L B y toda ciase de TJX*' 
Consultas grát i s para les pobres. 
C 1168 
. 3 3 , 6 4 
11-5 Ag 
Cura la debilidad general, esssrólola y raquitismo dolos n i ñ o s . 
01266 alt 18- 26 Ag 
E P A R I S 
Casa de Modas y Confecciones 
Habiendo hecho grandes reformas en eete eatablecimíento de modas, su dueña ofre-
ce á eu numerosa clientela un variado surtido do sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para novias y elegantísimos corsets, corte María Aato-
nieta. 
Una visita á E l Centro de Paris. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy adelantadas, si no lo son, que no ee presenten. 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
67 Y 69 
Director Facultativo. 
Esto conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
za, neuralgia, etc., elsc.—Baños medicinales, súlfuro-alcalino, etc., etc 
c Í244 ale 13-19 Ag 
¿Cómo se distingue de sns imitaciones? 
Muy sencillamente, los l ég í t imos dicen en 
la esfera 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
De venta al por mayor: Riela 3 7 , Apartaáo 6 6 8 , HABANA. 
A l m a c é n de Joyería, Relojería, óptica y piedras preciosas. 
0 1137 
3 ^ P í d a s e E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
C U - H A T I V A . V i a O a i a A W T T B T RBCOWBTITOYBMrT» 
1151 tíi a y (t7-l Ag 
O B I S P O 
E/ credilo de esfa casa se debef 
i la buena calidad 
demaferiale5 c j u c e m p l e a 
C a l z a d o d e l u j o 
F a b r i c a d o c o n l i o m i a s , , 
p t i b a n a , I n g l e s a vjFMrKesa 
t 
5478 
Calzado de cliarol á 6 pesos, 
• M D E 1 ^ i Calzado de g l m ó á 6 pesos, 
i y * w & I Calzado de color á 6 pesos. 
n i ñ o s 
narcót ico. 
Reraedio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a de l o s d i e n t e s , evita y hace desapare 
cer los suffimiectos y todos ios trastornos de la primera denti-
ción. 
Droguería y Farmacia de Baa José , 
del D r . González , Habana num. 112. 
alt 52-23 Aff 
p lendor á l a l uz 
con los 
M M f f l T E S 
Q U E 
O F E B O E A L P U B L I C O 
EN 
EICLA 35 Y 37 
I B I M I I X J I O IET-A-Z-A-B-A-XJ 








U í . V . . . - . 
T r a j e s d e l f r a c 
Para este traje de l a especia l idad 
de esta casa, se acaban de r ec ib i r los 
más ricos accesorios y las mejores t e -
las de Londres. 
Todo ei mando sabe que esta es la 
única casa qae se dedica con preferen-
cia á la oonfeooióa de trajes de e t i -
queta. 
G , D i a » V a l d e p a r e s , 
(profeaor de corto) 
127, Obispo, 127: 
1 Ag 
GIROS DE L E T R A S . 
D E L A D E N T A D U R A 
TTSIEISIEI ES! 
P o l v o D e n t i f n o o 
D E L . D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L I 
FRASCOS B E T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la I s la . 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
1 Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A NUM. 136. 
N. G E L A T S T O 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a íí A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR EL CABLK, F A C I L I -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nueva York, Naeva Orleana, Veracrn», Mé-
xico, San Jnaa de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milin, Génova, Marsella, Havre, LUle, Nan-
tes, Saint Qaintin, Dleppe, Tonlonse, Venecla, 
Florencia, Paiermo, Turin, Masiuo, oto., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
c 1234 156-15 Ag 
0 1225 26-14Ag 
JiEABE BE W m DE M A N J i 
CON AKSENIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R B . P A L T T , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este JARABE tiene propiedades tónicas y reconstltuyontoa samameate enérgicas y puede con ventaja en la maoyría de loa caaos siwtítairse á laa demás prepa-raciones arsonicale?. No tiene los inconvenientes de loa demás oompaesfioa de arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sir^e sobre todo en la anemia, pobreza de la sangre, ea sus mis variad43 formas, clorosis, debilidad general de la economía, hemorragias, óotovalesMntia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, farfar áceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
0 1162 alt A M . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UmARIAS 
t i l O O H D33 H X J B H A 
de E d u a r d o P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje A los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una caia tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y on todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1163 . 1 Ag 
A L A S E A N L E G I O N S E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
Bl «Antinerv oso Howard» es el m&s poderoso tónico conocido del «istema nervioso y el legnla-
dor más inofensivo de sus trastornéis funcionales. Bstá indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquesas, gastralgias (dolor de estSmago), insomnio, véctigas, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabexa, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitacionou 
nerviosas, dolor quo precede 6 acompaña 4 las reglas, histerismo, parálisis, flojadad, etc.»—El enfer-
mo que hace nso del «Antínervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que lo dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y Borprendentas del medí-
camento. Í)espiórtase el apetito, si antes estaba dacaido; reguHrízanse las dig68tionsa, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falU de energía en las dotarmln aciones 
eucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor con sistencia. 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla 7 confusión en que poco M 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una más fáoil respiración, la eensaoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suaño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, égii y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modlfloaoiones que introduce el medicamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y nrogresivas bastí que hacea desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. Kl «Antinervioso Howard. no contiene opio ni sus sales m bromuros, ni 
calmantes Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tenaión por las condiciones 
esneciales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias! de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antínervioso Howard.; 4 pesetas caja. Se manía por el correo previo envío 
Sel Lpo te en sello, ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y TenUEte 41, José Sarrá. 
DeposiUrio general y.úSico para l» veat» 60 Bsp^ft. Guillermo Garoía, Qapellanea, \ , Madrid. 
01166 . « ... a1* iAS 
•mtz. $4 * 
Z J L U I D O 327 O . 
C U B A 7 0 T 7©. 
Htoan pagos por el cable, giran letraa & 6om? f 
larga rinta y dan carta» de crédito sobre New York, 
B'iiadelfla, fíow Orleans, San Francisco, Londre», 
Paría, Madrid, Barcelona y demáa capitales y cia-
iades Importantes de los Bstados Unidos, Mézloo, 
f Burops, acf como sobrt todos iloa pueblo* do Bé-
oafiay capital T puerto» de QSéUao. 
o 970 ' I 78-1 JI 
7 - i " . 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol oable y girai letras á corta 
y larga vista sobre Naw York, Londres, Parí» y 
aobie toda» las capitales yoaeblo» de Eapaña é Is-
las Canarias. o 968 166-1 J l 
8, O'MÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D B B B S S » 
Kao«n vagos por ol cabio. 
Faci l i ten oartas do crédito 
CHran letra» «obre Londre» New York, New O» 
asno, Milán, Turin, Boma, Vonoola, Plorenoia 
Ñápele». Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Haia 
burgo, Parí», Havre, Nautes, Burdeos, MaraalU 
LUle, Lyon, Méjico, Veraorus, S&n Jpaa da JPmw 
lo Bioo, ate., ato. 
B S P A S T A 
Sobra toda» la» capitalo» y pueblos; «obre Palma 
de Mallorca, Ibls<i, Matiou 7 Santa Gruí 4a T«at-
Y m E S T A I S L A 
lobra £f atanxaa, Cárdenas, Bomodio», Santa Clara, 
Oalbarlán, Sagua la Grande, Trinidad, Cieafuego», 
Sancti-Spíritui, Santiago de Cuba, Clogo de Avila, 
ManssrJÍlo, Pinar dal Sio, Gibara, Puerta Ptíncl-
99, NanvitM. 
o 973 í 78-1 Jl 
D r . G á l v e z Gui l l em. • 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de la Habana y 
N . Y o r k , 
Especialissa on enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
(Jabinote (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64 , 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O 1169 1 Ag 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento eapoolal de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. c 1150 1 Ag 
TIAS URIKABIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús Matíi 33. De 12 á. 3. ^ i m 1-Ag 
Dr. J. Tnijillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA, 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción.. $ 1 00 
Id. sin dolor i 50 
11. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orifiaaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 0d.lut. 
Id. id. 14 id 15 00¡r.tí*, 
Trabajos garantizados, todos lo» díaa inchftlto 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas ee 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al dienlái • 
Galiano 69, entre Neptuuo y San Miguel. J * : 
Ü U 7 0 : • 1 
I 
• 
batista y Médíco-Círnjñiio. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos ios sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
íiades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
loa días de ' T 
ocl&o é cuatro. 
D U S T R S A 1 2 6 
casi esquina á Saa Rafael 
o 122) 26-14 A 
B E . S U S T A V O L O P E Z . 
Wédiío alienista con quince aSos do práctica. 
O uiBa'taa loa martes, jnoveo j gibados, de 11 á, 2. 
N > |̂nno fi4. o 1142 1 Aj; 
m ii w m si 
D E L Ür. R E D O N D O 
L a eara se e fectúa en 20 días y 
se garautisa. 
E e i n a 83. 
Í144 
Telé fono 1,520. 
_ 1 Ag-
Disriciuoritp, corsTiltis y onerflciorcs do 1 ¡1 5. 
San Ignacio 14s OIDOS—ÑARÍZ—GARGANTA. 
Oll^J • AK 
SníerraodadGO del e s t ó m a g o ó in-
lestinos oxelus ivament©. 
Diagnóstico por el au.lüsia del contsniiio estoma 
cal, procadimieuto que oraplea el profesor Havem 
del Hoapital St. Antonio dt> Paria. 
Cónsul aa do 3 á 5 do la tarde Lamparilla n. 74 
»UOH. Telefono «74. 5i0B 18-29 A r 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfer-
modadea do Sraa. Vias urinarias y cirujía 
on goneral. Consultas do 12112. Neptuno 59= 
5199 26-18 AR 
Conservatorio Nacional de Música 
Galiauo nüm. 124, aitcs, 
SECRETARIA 
Desde esti fecha queda abl'b.-'ta la icacripc. ión do 
alumnos para ol Cursb Académico do 1900 á 1901, 
quo dará prineip'ío ei dia 35 de Í íptiembre. 
Horfti"Reinscripción d e 8 á l l da la maíi na. 
^'odool que desee Reglamento y Plan de Estu-
dios puedo solicitarlo en esta Secretari<», que se da-
rá gratuitamento. 
llábana agoíto 31 de 13<!0 — SI Secref.ario, Fran-
cisco Cortadellas. 0 1̂ 79 &d 31 la-3 
O í «ASE DE LATIN Y CASTELLANO, HÍS-
\ j U i r & y L'fOgrsfía uuiverBí,]. Un Joven, esiuiiau-
te de fi ose f a en íatío, desea dar clase de las adg-
us turas in lícads?, & perticul&res ó colegios de doce 
6. 4 da la tarde. Diii^irso & Cuba S9. oficina do a-
tii'.cica La Lucha. No tiene ptoteisionea y le ga-
r litigan. f4!9 8-29 
/COLEGIO SÁN JOSE. LAMPARILLA 29, en-
Vyue H. bana y ComposieU. Clases do primera y 
segntida etseñanza p >r el nuevo plan de estadios, 
ccin.r. i • 6 idiomas. Ss adm'ton yupi'co, medio pu-
pios y oiternca, 53Í-3 8-28 
Esto Colegio abiirá IÍÍS classa del nutvo curao el 
dia'1,0 de Seíiembre. La entrada do loaalumioi 
IctéraCB s-irá el dia 9 do siete íi ocho y media de la 
BCI he. La de 1 a medio pupilos y externoB el dia 10 
de s ete á ocho do la mañana. 
Efi confjim d*d con el nuevo plan do ensefiatiza 
se poairáu ademia de la Preparatoria icf.rior doa 
cuMoa de Preparatoria superior. En la Preparatoria 
íiítrior y 1er. curso de la suptrlor sóto re admiten 
internos y medio pupiloa y en el 2'.' curao de Prepa-
ratoria : uperior habrá intornos y ex'ernos lo mismo 
que en loa onraoa de 2? etieefi&nza. 




Directoras Melles. Martinon y Kivlerre. Fl lunea 
3 de 8ipt;ernbre se reanudarán las clase?, Idiomat 
Frarcés. E pnñol í. Ipg'éa ê admiten pupilas, me-
ato Hisni-as v exteruas Sef -cililan prospecíos. 
5338 13-̂ 4 Ae 
PUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Directora; lilndcmoisolle I.éoulo Olivler. 
Btae&aniá e'f mflütal y superior basada sobre la 
Religión, Francés. Esj-sfijl, Ingiés y faqnigrafia. 
Los curíoj re.nudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten iutcrwae, medio internas ; externas 
Se i iciliUn pros pactos. -
f.247 23-ífl Ág 
s e n o i a p e m n & u i a r 
de mediana edad solicita uaa casa respetable donde 
pueda desempeBar los qaenactrea. es útil también 
para ama de llaves ú otra cosa análoga, no limpia 
Biielos; referencias t rdaa laa que quieran Info. ma-
rín Monta 2 letra F eLtro Zalueta y Prado, altos 
da la Providencia. 5484 4.1 
Para un matrimonio extranjero 
so solicita una cocinera, on el Vedado, B ños n. 
8, Ha. C m $ 4-31 
L a sxoxena .Lorenza Martínez: 
desea eaber el paradero de su h j i Norbortu Marti, 
nez. quo en el año LD3 estxha ea el ingeiiio í>iana, 
de Smer, oa Naví-jas. L'-a iüformes á la cálzala de 
San Lázaro n. 18. ty\m 4 31 




E n la calle del Progreso n. 3 4 
altos, se deaea colocar un asiá.ico como cocinero 
on general en un eetablecimiento ó en casa narti-
eu'ar. 5tfi9 4-31 
Para escri orio ó para veadedor, 
ja sea con sueldo ó á comisión, se ofrece u a per-
sona muy conocida y conoeodora de oete comercio, 
al qce eatá dedicado hace máa da veints afics. Es 
práctico en contabilidad, habiendo desempeñado 
loa cartro; do cajero y apoderado de una respetable 
casa. Puede dar cuantía referencias é informes se 
deseen. Irá porsonaimsnte á dar explicaciones, de-
jando ^viao en Sin Ignacio 1J, casa de btmoa 
5 73 4 31 
S E D E S E A S A B E R 
el íomioilio en esta ciudad de doña Isabel Horno y 
Lima, para informarle de un asunto que le interesa. 
La persona qae de ello tonga conocimk-nro puede 
dirigirse á Cierfuegoe, caite do San Fernando nú-
moro 97. C 1280 8 31 
"üaa excelente cocinera 
psninsular desea colocarse en una casa particular ó 
mejor en un tatableclmientoi tiene poreonaa que 
raipondan por ella y en pwtlou ar e8tablec¡mieut.os 
donde ha trhb^ j ido. D^n raióa en San Nicolás 45, 
5t(5 4-31 
una crlandara pa^insuiar á leche entera qae es bue-
na y p,buadaníe. Tiene porsonaa que la recomien-
den. S--! reciban también nifna pars pupilos. Infor-
man G.oria 19. 5-.63 4-31 
Lífciro tía explosión y com 
bnstitfn espontánea. Sin 
lininonl mal olez. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CíIORRERA y 
en BEíiOT, expresamente 
para sn yenla por la Agen-
cio, de las Refinerías de 
Petróleo «no tiene su ofi-
cina calle dfe Teniente Be; 
flúmero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaolo-
ne», las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras J.UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
auo es del exclusivo uso de 
dicka AfcíEJíCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á Im falaiflce-
dorea. 
que ofrecemos al pdbllcey 
Qae üo tiene rival, os el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo mn LW/J T A N HERMOSA, sin humonl m a l o l o r , que nada 
tiene que envidiar al gas aiás purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infía^ 
marse e» el caso doromperae laa lámparas, cualidad muy recomendable, ¿ r i a c i M l m o u » 
te PÁBA EL'USO ME LAb FAMILIAR, ' ? " 1 
m j Adverteaci i^ á los c o n s u m i d o r ® » . La LUZ BBIELANTE, marca ELEFAH» 
TE, e^Igusii, si ño Stóperíor ea coadiaioaos lomínicas ai de meior clase importado dív? 
o^isranier» y a© vende á precios mov reduoldes. C 1150 l Ag 
por hálUtg.e er fermo sn dieño il,a Wmceo salón de 
biárbelia. P'uato muy téatrico. Está en muy bnén'as 
,9dadici,oaea.7magnífica o'iepiela'. «Costó á!600 y ne 
(ja por mrnss de •* mitad. Tamb ¿i se cede ia áo-
' ión al local por $200. Infomea en la oficina de 
anuncios del Diario. S4"0 8-31 
Periódico del interior. 
Para un periódica del tamaño que se .quie-
ra, se venden 4 chivaletes dobles con u ca-
jas lionas de lectura, Ó de lecturita, titula-
rop, rayas y corondeles, y una máquina 
Liberty n, 4, propio todo para un diario 
del loterior, Informarán O-Beilly 75. 
o 1281 «-31 
B n Puentes G-ranáea 
una magnífica ctaĉ  tala con tres vftj!t«na8j d&a co-
medores, die¿ hab • acioaei bsjaa y cinto altas, gran-
des cocheras y oaballeriíaa, et3,, se vende en 4500 
pesos oro eapañol. Informan Campanario 91. 
ñ;53 4 30 
B U E N NEC&OCIO 
La nueva c»u isería F̂A Sport» Muralla fO se 
vende en muy buenas coluficiones, con 6 sin exia-
teaciasj urge la venta. Infames en la misma. 
F4 9 8 30 
A LO 
X I prer 
S ISDÜSTK14LE3 Y PERSONAS KM-
ndcdrTas. 4 media legua de la Habar», gran 
eolfioio, 2C0 csbUloa de faarsea hldráalica, caballe-
ría TBaedii de terreno con todo lo necesario para 
establecer cua^uier induetria, ae vende ó anienda. IiiLrman Campanario di. 55̂ 4 4-30 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
f o vende una vidriera do tabacrg y cigarros. Tiene 
buena marchante) í » y so da en módico precio. In-
formarán Lut esquina ft Picota, ctfó Santoolldes á 
todas horas. 5148 1S-30 A 
BMPÉDRADO áo. 
E N S R I Í E R A I . . 
Planteles de azúsaír desdo 6 hasta 3d0 bocoyes 
diarios. 49t¡6 3'2'9_££_— 
La maquinaria, utensilios, 
y marcaa do la fábrica de chosolatea, dulcís y lico-
res •' .' 
E l S o l de M e m e d í o i s , 
so vende en condicionca ventajosas para quien 
see tral'^jar en el giro. Estí tat>Kdo todo en $13,000. 
También so admiten pvoiiosiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cnalquiera do ambos 
sentido», dirigirse 6 i i V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7á 10 de lamaflans. C 1190 3Ag 
BBilwiiiWilii rmlmiM 
i 
Da los embutidce el mejor y sin rival 1^ eioni-
aitas butiÍHTraa de Blanes marca LA CATAL4Ná, 
Hijos do P. Birguet. Uninos receptorot: Alon-
so, Jauma } Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 A g 
CATABROS CRONICOS, ASMA 6 
AHO£!0 y todas las cniermedades 
aei peclio se ccraa con el prodigio-
iaraHo i s t e l OiMio 
D E G A N D U L 
nrepara exclusivamente AlTre-
do Féróí! Carruiv, D« r - . . 
La TISIS eucuenlra en este pro-
parado un poderoso alivio» pues 
calma mucho la tos. 
*&e vende en todas laa boticas. 
5-VA* C 1M 
I 
P O P S A L E 
A honse In a good location. No agenls need apply, 
For inforraation cali or write to. N. 88 Consulaao 
St, First fl'ght up, 5408 4-29 
es 
i aSs i 
íSspcclaluta an eríormedados 
oidos. 
Aguacate l ' 0 —Toléfcno 988.-
o 1145 
i»y 
de lc« ojos y de los 
-Consultas do 12 á 2, 
Ae 
*e 8« tttg& do BeD.cScencift y Matsrnidsd, 
ÍCapeciRllstí» en lac oníemedadea de los níEoa 
(i<\ídlc»a y ^cli-Éi-gico»), Consultas da 11 á I , Ajruiw 
^81, TaU<fono ?g4. V. 1143 1 Ag 
Calixto Valdés Valáés. 
KjpeoialJuta en la colocación do coronas do oro y 
Tiorcelaua. A loa aeñores dantista.-: nos hacomo 
cargo de oualqui'ir t.abejo en deiiíidü.ra8 do pnen-
í ti, San Rtíael 33, 
Q-abinote y l íaboratorio, 
SAN RAFAEL 89. 
c 1223 ^ alt 13-12 a 
Garganta, naris y oidos 
^«calina do Jimerc}!, ttn conocida de la bue 
ena 
ena 
aooiedad Habanera sdrurlo á su enmercaa alien-
tola qst> coLlinía peinando en el miemo loCal de 
siempre: un peinado ñy centavos. Admita abonos 
y tifie y lava !a cabeza, San Siguel o!, letra A. 
5490 20-29 A 
Calderer ía de Cobr©B 
SALUD 101.—Se hace toda clase de trsbajoá T 
ee conatrujitn alambiques y apnrat̂ a dn desiilación 
y se repara todo lo oosc^raleLia a) ramo, 
r>t22 : 6 29 A 
Aviso insportantíí. 
E! inieügeato maestro albahil Sr, D, Manuel 
Cianercs, eo comprouitto á hacer toda clase de tra-
bajas tanto en terrenos firmes como en f liaos, fin-
cas do nueva planta, ingenies, chimeneas de fábri-
ca, ptnteoneo y mausoleos, rapilUs de tidos ador-
nos y figuras, t.abajos de adernoo y figuraí, traba-
jos do adorno da ve o y cemento y piaos da mosaico 
y ícdo lo que pertenrzea al rama de albt.nile;Ia! to-
dos e;tos trabajos eo haooi á procioa rodacides. 
Pueden dlrigiife por ías iüi'.'ia'cs M. C. al «Diarlo 
de la Marina • O g-".'9 
n San Miguel 129 se hacen toda 
clase de costuras y bordados. 
5383 i.6-26 A 
una criada de mmoque sepa su ob'igacióu y que 
tonga refocenc.sa. Si no ea así, quo no se p-" -T,ri 
Salud 89 5t88 tó!» 
SE DESEAS . — r t A . 
y,0.. ^ « e i t ¿< paradero de D-. Antonio 
. . - •y Wwiüú, i ataral dfe D'aentevbntiira, Ga-
- "«"las, qu* ol 97 pataba en Cieníuegoa en la calia-
da do Dolores, fonda La Gran Canaria. L.i peroona 
que Eiépa de éiL'üeue dirigirse á la f¿brlea do corti-
nas á eu hijo Rifiel Viera y Ayala, Teniente Rey 
aq ulna á Zuluota. So stlplica lá reproducción en 
los df ináo periódicoa. 5157 4-30 
'CouBnltas de 12 
1138 
8 NEPTÜNO 3'¿. 
-1 AK 
Ofijelsterís de h ú Paig. 
ínstrJñCióu do pafiorita Ae gae y agua.—Cona-
Cirujano Dentista. (Con 27 aaoá do práctica.) Con-
cuitas y operaotonea de 8 á 4 en au laboratorio 
Lealtad n. 62, entro Concordia y Vutudea. 
C1193 -1 Ag 
o agn 
cocción do canales de tedaá ciases.—OJO, Eu la 
muma hay medidas para líquidos muy exactas,— 
Vódo so haca con porfeodón nn Industria y Colón, 
o 1225 88 -20 Ag 
l ía 
Se necesita on Ee¿undo dependiente de farmeóia 
quo tenga aleunca conocimiontoi y quo lleve buc-
n&s referencias. Informes San Ri-faei etquina á 
Campanario d^ 12 á 4, 515 8-31 
íla íheeánico é ingeaiero 
con experiencia práctica en todo lo relativo á má-
quina do minas, electrioidad y de 1ÍEC\8 azucareras 
y otras industrias, desea una óclocación; puede pre-
sentar referencias de casas del Norte y Sar Am 6ri-
ca, lo mismo qu; da eata l^la: liabia inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 y C8, A, V, 
5lf0 8-30 
U n joven peninsvilar 
con muy buÉnas roiomondaoíonea, deroa oolccarso 
de crijdo de mano, sabiendo cumplir coa eu obli-
ptac ía. Darán jazón en Di Rttírica, Neptuno 66. 
Telefono 1,166. 54U 4 SO 
i l u i u a Oxigenada: insustitaible en las 
miiias digostionea, en las convalecencias penosas 
j para evitar ios vómi tos á las embarazadas. 
A s p i a V i o h . J Z nadie ignora sns in-
mejorables resnllados ea casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los ríñones 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las úl t imas prescripciones cien tíficas. 
;:1Vto u sirven á demieiiio, 
una criandera peninsular, de cit'co meses de parida. 
Puede dar las rec mieuclacloncs que ee le pidan. 
Dan rafóa en La Novedad, Salud n. 14, 
5442 4-3D 
* 1157 *.7á 
Tt l éL 438. 
18-1A3 
Q E VENDE la casa calle de la Zanjar úmero 17 
O^quina á Sar. Nicolás, tal como so encuentra; 
no tiene gravamen y puede verse á todaa horas. 
Admita proposiciones por correo JCduardo LSpez 
Paredes, calzada del Cerro n. 6'24, donde se encon-
trará todos los días hasta tas o&ce do la mañana. 
5409 8-28 
MEDICO DE NlIÍOS. 
Examen ¿a nodrizas y da la locho de pacho. 
. Consultas de 12 y media á 8. 
Cerro n? 605. Tolófono 1140. 
47rñ 26-31 Jl 
DE tf. PEREZ, 
la» Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
aon: Lápidas, Bóvedas, Crices; Monumentos 6 Ins-
cripciones en el Cemcn'erio. 8e limpian panteones. 
También tenemus mármoles pnra muebles y me-
aas de cafó con piea dé hierro. Todo muy barato. 
a m 26-15 Ag 
y J e s u s M a m E 
N O T A R T O B , 
Amargura 50, T e l ó í o n o 8 1 4 
de Ildefonso Bjsqne,—110 Eetrella 1!0—Habana, 
¡ Casa espe ial para etiquakug de licores y documen-
tus coracrcialüfl. ' 49'4 " 6 9 ae. 
Tenedor de libro quiere colocarse 
Habla inglís. Ccnte5'i;ación por etcrilo á la Ad-
ministración de este periódico. 
5i43 4-30 
.>OQUE GALLEGO, BL AGENTE MAS AN-
| XsHigu» de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
| cocineros, manejadoras, ooBturerao, coaineros, cria-
| des, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ro-
partidores, trabajadores, dependienteo, casas en al-
quilar, dinero eu hipetecsg y alquileres; compra y 
venta de casas y ñucas —Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4W. 5: 47 26 11 A 
U n a Señora extranjera 
desea encontrar una colocación de cocinera en casa 
de comercio ó psr icular; cocina á la erbana, espa-
ñola y francesa, tíabo cum;.)lir con su obligación. 
Tiene mur b ¡enas rocemeudaciones- ínáuatna 134, 
5444 ;; • 4 30 i 
un depocdlente de farmacia en Corrales námero 61. 
5!47 4-̂ 0 
Desea colocarse 
un jovsn reció i llegado del exíraejaro de maestro 
confitero, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Tiene ra trabujo acreditado, Francisco López, Puer-
ta de Tierra, fonda de Los Voluntarios. 




fincas liisticftfi y u.banaa que rad qaen en Cararias 
Cuba n. 2!. f 505 . 26-2 Sb 
Líbreriai E l Pensamiento L ibre 
I de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á d'imotiio. Pa-a que no se molesten en 
traerlos dej»r avi«o eu Teniente Rey 1C4, entre Zu-
lutt» y Prado. ' c 1272 W-** A 
So folicita uno qafl aepa BU obligación y 
quien lo g«rar.tice, O Reüly 5t 5431 
C 1158 1 Ag 
KBimCO DE NlROS. 
JonaaUaa-de 12 á 2. Indu^trift 00 A, Mqiiuaá 
i atlituol. Tftióifono n. h 'm. 
^Doctos: Velase© 
ívtfw-A-.odade» del CORAZON. PDLKtONSa, 
:UVU*aASy do la PIEL (inoluao VKNSRSü 
íi ' íLlS). CoffiBtiltftÉ de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
19.—Te éícna 46í¡ 01141 1 Ag 
CAROJAÍÍO DENTISTA. 
tí&ji4úA i GUlUno ¡JS coa lo» prcjlo* í^nisii 
Jiiegoa para comedor en nogal ó frosno, 
eon mármol grl8,.d^de ^$V§9\ "W* 
Juegos para antesala, color rneploó no-
gal, desdo $19,50—comprendiendo 6 sillas, 
lJ sillonee y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores d© 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro ó junco, dosde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas & $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
o 1175 1 Ag 
ídsnx M«xa sin ddor. 
SU: 
10-00 
í<iíST»!oíia do 1% b o e » t , p n . n = . B t > v I . * « i í 
IríVEÍadírOÍ dt9 4 fieMlii,m*mf»um*m*t 
I4«m id»» do S i d o m . . < , . . . « . 
i Kam t'ífl 14 Ido^^ , , , , , . . . , . , . 
Sl/íioa príolpcson »n pista, ^artailsecoi por d'ís 
tttc?s. Quii-sno ti, II*. 
O 1171 1 Ag 
M i p s i á u % $ m I h g m m n , 
ABOGADO. 
DoRdoílío ? estudio» Camys.nwlo P. t̂t. 
1 SS 
Dr. Alberto de Bustamaute, 
MaDlUO-CIRÜJANO. 
Especialista on partos y enforraedides de soCoras. 
Consultas de 1 i V! en Sol ÍO. Domiollo Sol 52 
altos. Teléfono 065. c 1139 -1 Ag 
U n a joven peninsular 
muy buena modista, pues entiende perfectamente 
todo lo concerniente a au oficio, desea colocarse en 
oasa particular ú hotel. Tiene buena» rocomenda-
ciones ó li.formorán eu Villegas 6, taller da ¡avado. 5519 4-2 
Tf^ESEA COLOCARSE en osts ciudad ó fuera 
JL^do ella, un c&bal'ero que conoce períecUmento 
el comercio y ha aido Tenedor do Libros y correi--
ponsal de varias cssaa. Tiene muy bnauas refe-
rencias 6 inform»rín en todas coi'dioioDos los Srca, 
C. B'nnch y C?, Oficios 20_v D, José Gómrz Real, 
Inquisidor a, 15, 5:.3i 8-Ü-9 
~^lDES53A COÍLOCAHSS 
una sef ora peninsular de criaedera, de cuatro ma-
828 de parida: titne buena y abundante leche y buo-
nas recomendaoionas. Informarán en Oficios 114. 
5135 4-29 _ 
U n a criandera peninsular, 
asturiana, de treí nmea de jarida, dessa colooarso 
á loche e.Lten, que es buena y abundante. Tiene 
quien dé ezcelentos infoimot por ella y darán r*- ( 
zóa^n Soledad n. 2. 5A32 4-29 
U n a criandera peninstilar 
desea colocarle á lecha estera, quo e? buena y a-
bundanto: puado virto au uiñií: tiene muy buenas 
recomendaciones de las caica donde ir* ett^do i 
erando. Informan Zuluetn 32, al lado do Pavret ! 
5133 4 29 ¡ 
Í333S1SA GOXíOaAHíSSS 
una señora peninsular de criaederfl, de cui-tro me- ; 
sea de parids: tiene buena y abundante leche y es ] 
cariBosa pnra los ñiflas. Tiene buenas racomenda- i 
cienes. Informan en Aguila l l i , accesoria del en-
caruado. 5436 4-29 
Cobro de cargaremes, certificados do l i -
bramientos, pagas atrasadas da Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
1 gobierno español. 
¡ Garantías las quo ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
.Madrid. «1189 alt 30-1 Ag 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-csqiuelas, aaeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, do cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dasde $1.20 hasta $100 
01178 
Gasa de B o r t o i l a 
1 Ag 
ÍMiM.!iiiiuMit̂ tijiiiiMawga»^88eM^ 
C O C I N B H O 
un excelente cocinero y repostero desea co'ocarse 
en c.isa particular ó eitablocímiento. Tiene buanao 
recomendaciones. Informarán Sol cúm. 117. 
54')(i 4-2 
U n buen cocinero as iá t ico 
con personas que respondan por ó', doiea colocar-
te en casa particular ó establecí jr.¡snto. Sabe coci-
nará la espam l i y á la trulla é infoiiaurán eo Co-
¡ónji._3Í! 5198 4 2 
P U n a buena criandera 
penineu'ar, nclimiitada en el pala, do t.-ea meses 
parida, do. c . cjiooarse á le.'hii entera qae tiene 
muy abundante. Pueie presentar exieleotes In or-
ma3 ce méiicoa y dan razón O.J Nopiuno n. 31, 
Dib7 4-1 
Cirujano de la Casa do Salud de la 
Asociación de Depcadientes. 
Conanltaa do 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
icular Cerro 575. Teléfono 1905. 
o 1146 1 Ag 
Dr. aorge X*. DehOfuea 
Especialista eu eafermedades do los ojos 
Cousaltaa, operaciouea, elección de espejneloa. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
oll51 - l A g 
D r . I Santos Peraandes 
OCULISTA 
Prado 105, costado de Villanneya. 
198 -1 Ag 
Mlpel V t i m Goiistaiitiii. 
ABOGADO. CUBA 24. 
0 1202 26-5 A 
MEDICO OCULISTA. 
Jofe do Clínica del Dr. Wack".r eu París, 
Horas de consulta do ü á 11 mañana y de 12 á 
tarde—Sol fi6, entre águacatoy Oompostela. 
4915 26-7 A 
S B S O L I C I T A 
una criada blrnca peninsular, de mediana edad 
que tepa cesempefiar el oficio y gue tenga penonas 
quo la gf.rt nticen. Ccmpostela número 22. 
5512 4-2 
U n a joven blanca del pa í s 
desea colocarse de cruda de mano 6 manejadora, 
es honrada y lleva ro/erencias de la» caeaa donde 
ha servido. No duerme en ei acomodo. Prado 16 
bajos, ir forman, 5513 8-2 
m S O L I C I T A 
una coolcora que sopa cumplir con su obligación y 
duerma on el acomodo. Presentará buenas roferon-
cias. Dragonea £0. altos, de 12 á 4 de la tarde. 
5430 8-29 
U n a señora peninsular 
desea coJocarse de criandera á ¡oche entera, la que 
tiene buena y abuatfaute. Tiace poreonAS que res-
pondan de su conduct* Informan Morro 5. Puede 
versie BU nifio 54̂ 7 4-Í9 
S E N E C E S I T A 
una buena criandera joven y cou referencias en Vi-
llegas 30. 5517 4 2 
D K S E A C O L . O C A H S E 
ana CJ lindera peninsular, recién llegada, de tro» 
meses de parida, á lecbo entera, que tiene buena y 
abundante. Tieno personas que respondan por ella 
é informan on Amistad 40 ó en Campanario 101. 
5̂ 03 4-2 
U c a joven portorriqueña 
desea oolocarse do criada do m¡.no ó manejadora, 
l í fjnraráK Luz 46. 5511 4-2 
S E S O L I C I T A 
ur a criada de mano blanca 6 de color. Ha de ser 
hor.rada, muy limpia y trabajsdora. que êpa lim-
piar bien, de no ser así que no sa presente. Se exi-
gen ref srencia? da peraonas de respeto. Lampari-
lla 24. esq. á Cuba. 5192 4-1 
les 
DR. BENASACH. ME JICO CIRUJANO. 
Especialista en las enfermeíades de niñoa. Reci-
be avisos tn la calle de Manrique n. f.6. 
4882 26-4 a 
Análisis gramatical 
por Ventura, 10 cta. Método de hetura. por B uno 
V. Miranda, con un prólogo de E. J. Varona, 20 
centavos. Obispo 86, librería. 
5445 4-S0 
A GENUIA D.'í PÜLGAÜON, HABANA 108, 
XiTeléf. 873.—Paci ito criados y dependientea, 
compra y vende liucaa, da y toma dinero en hipote-
ca y sobre alquileres y ae hace cargo de dem&ndaa 
y gestiono negocios eu general. Hay aala da espera 
pira B(ñarai1. f49l 4 1 
Tocio capitalista con 5 ó 10.000 peses. 
Se necesita con urgencia, para ir á establecer en 
la América del Sar un negocio, ya conocido y es-
tablecido en la liaban* y tío magníficos resultados, 
pues ss triplica el capital invertido á los 6 mesea. 
Dirigirse por escrito á iniciales D. 8. en ejta Ad-
miiitEtración. Taubiéa se admitiría SOCÍJ. 
5J0 4-1 
U n a criada de manos 
ó manejadora, peninsular, desea colocarse en una 
buena casi y Uniendo personas que la abonen. In -
formarán calle del Vapor n. 34% 
51̂ 6 4 1 
U n a s e ñ e r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma -
no ó niEnejidoi-a 6 para acompañar á una señora. 
Informan Vi tudes 35. 5133 4 29 
U n a joven peninsxilar 
desea co'ocane de criandeia á leche entera, la qua 
tiene bucea y abundante, mu/ cfaifiosa para loa ni-
ños. Tiene personas quo reapundan de eu oozduata, 
luforman Concordia 142, En la misma ae coloca 
otra de criada de mano, sabiendo cumplir con BU 
obligación. 5i23 4 29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á ¡eche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene personas que r s i -
pondan de su conducta. Se puode vor BU niñ». In -
forman Monte 23, er quina y Aüge'oi. 
5400 ' 4-29 
A V I S O 
Sé gratificará al quo preaents en Franco n. 12 
(antes Qainta de GArcini) 6, un porro bulldog. de 
co'or blunco, con los doa ladoa de lacaboza negrea, 
sin rabo y qua entiendo al nombro de Foj. 
Lleva además do ]a?. señas expresadas un collar 
de cuero con adorcoa do metal con sn correanor.-
dieuta chapa yol n. 1.935. íüs propiedad de Feü-
berto Fout. 5474 4 31 
Pérdida. 
El sábado 25 se ha exlravlado nn perro grande 
de Terrancva negro. So grtt ficará á la persona que 
lo ectregue ó de infoimes do él en Cuba 3?, altos, 
5413 4-30 
r i . . . . — . - N e p t m u o 1 9 
I Con inmejorables condi.ciones hiéBlcsa y á una 
' cuadra de paruues y loatroa, se alquilan eepac'oaas 
I y frescas habitácioces iutoiiorcs y con balcón á la 
calle, con deiofho á biño, duch» y entrad* * todas 
herar. Se recomienda á Lis personas que gusten co-
mer bien cou poco dinero. 5516 8-2 
Dos crianderas peninsulares 
recién llegada?, desean colocarse; una de dos y me-
dio meses de panda, á leche entera, y la otra da 
doa y medio mest s a media lerhe, Ambao con bue-
nos informes. Dan razón en Morro 21. 
5414 . 4-29 
U n a señora peninsular 
desea colocarse parala limpieza de habitaciones y 
ajudar á la costura, 6 maufjar un niño de corta 
edad. Tiene peraonas que la racomionden. Infor-
man en Merced 22. 5416 4-29 
D E S E A C O L . C C A H S B 
una joven de co!or da criada de mano. Sabe desem-
peñar bien el ( ficio f llene pcrsoi aa que respondan 
por elli. ILforman Corrales 201. 
5»18 4-59 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restauraat de tercer co-
cinero, saba cumplir con su obligación y tleuo i>er-
sona que Jo gerautice. Informan eu el hotel Uni-
verso, calle de San Pedro, muelle de Luz. 
5 3 ' 6 r ¿ t * ^ * pfr7%r 15-26 Ag 
V E D A D O 
i :So alquila la caea calle 11 entre 8 y 10. en precio 
arreglado. Bi eapacioaa, fresca y con comsñidades. 
La llave al lado,' ó icformej calíe 11 esquina á 2, 
cerca del Sft. P««»»>vf-.-f-r~-• 5509 8-2 
los henuojosy a-¿seos a'to» del café Jerezano. Pra-
do n. 102. 5504 4-2 
S E A 1 . Q U I I . A H 
les altes de B.rnaia súmsro £5. Tlonen vista á la 
callo En la misma informarán. 6505 4-2 
Bo alquila la casa >5g úia 45, entre Animas y Tro-oadero, con sala, comedor, dos cuartos, Inodoro y agua en el piso alto, y con Isa miomas habitacio-
nes, etc., v cocina en la planta baju. La Usve en la 
bodega inmediata 49 Informan Obispo 111, esqui-
na á Villegas, dloa do la peletería. 
5515 4-2 
S B D A R E G A D I A 
por un local que esté situado en punto céntrico y 
quo sea propio para establecimiento. Pueden diri-
felrse á Galiano F8. aHos. 5367 8 28 
E n San Ignacio 128, 
esquina á Jesús M&ií?, casi particular, se alquilan 
un entreauelo con dos buenas habitecione?, uc za-
guán y una caballeriza. Se ex:g«n buenas reforea-
olaf. &508 8 2 
U n a Sra. viuda 
desea colocarse para ama de llavee, aaisür á un ca-
ballero ó acompañar á una señora, asistir enfermos 
y cui lar y e luoar niñoa. Ei de liuo trato y acre-
ditada honradez. Informaran Habana 108, de ocho 
á diez de la mañana G 8-28 
ÜN JOVEN PRACTICO EN EL COHSRCIO y en la dirección do íineco rásticsa, con buena 
letra y contabilidad y con busnaa reíerenciaB, de-
sea ccloce-rse do mayor Jomo ii otro cargo ar.álogo. 
Para informea el Adralnlstrador dei «Diaric». Do-
micilio Iiiqniaidor 25. Habana. G 15 Ag 
EN Q. L 4 CALZADA DE JE: US DEL MONTE 37 se solicita una criada de mano, blanca ó 
parda, que no tanga ningüi compromiso. Buen 
sueldo. 5477 4-1 
DE GÜANIBáCOi 
Este magnífico y bien montado Colegio, reanu-
dará sua tareaa eacolares para el nuevo curso de 
39l0 á 1901, el dia 11 del próximo septiembre, ad-
mitiéndose alumnos ioteraos, madio-internos, en-
comendados y externoa de 1? Enaeñanza completa 
y Superior, S? Enseñanza y Eatudios de Aplicación 
al Comercio, siend > )a enseñanza de todos gratuita 
y dándeee á todos el trato y la esmerada educación 
correspondiente á loa adelantos de nuestros dias, 
según lo tiene bien acreditado. 
Los alumnos internos harán su entrada el dia 10, 
antes da las nueve de la noche. Pídanse prospeo-
103. 5Í63 15-31 Ag 
U n joven 
qno desea ejercitarse en la práctica del inglés, soli-
cita nn americano á quien enseñar el Idioma eepa-
Eol. Será preferido el que sepa gramática inglesa. 
Para informes Reina 131, Colegio San Rafael. 
5179 4-1 
U n joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de víveres, anu-
dante de cocina ó portero de casa partioular: tiene 
peraonaa que lo abonen é informarán ea O Reilly 
núai. 43. 5189 8-1 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO, de-sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, tiene las mejores r forenoias y sale al cam-
po 6 al extranjero. Dirigirse 4! Salón Bquare, Prado 
y Virtude s al lado el café £1 Pueblo, en la barbería. 
5485 4-1 
U n a joven peninsular 
aclimatada en el pais y de doa meses y medio de 
parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante y personas que 
respondan por su conducta. Puede verse á ella y su 
niño. San Rafael 141. 5482 i-1 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Harnandaz. La paraona que sopa de su 
actual residenoia y quiera hacerlo el favor do darle 
noticias de él, puado avlaarla en Lamparilla 106. 
En la elegante casa Emjjedrado n. 75 acabilda do construir, se of ecen al público hermosas y ventiladas habitaciones, con muebles » sin ello?, 
hay baños en todos los pisos y un excelente eocii;e-
ro'para el servicio de la misma: también se sirven 
cantinas & domioi.iJJ, todo á precios sumamente 
módicos. 5491 8-1 
doa habitaciones alt^s y frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y bileóa al patio, en la casa San 
Nicoláe 85 A, entro Dragones y Zinja, punto cón 
trico Sa ouedea vor á cualquier hore. 
U 8 i 8-1 
B n essa de lujo se alquila 
una bab'.tactón enticaao'o propia para bufste, des-
pacho, etc. y en la misñja otra habitación alta, 
ambaa eon frescas y alegantes. Oarapia 55 y B7^»!-
toa esquina á Oompostela 54/2 4-31 
¿Ya V. á k m algia presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarrad por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros do capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comodoros desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
ComiDostela 5S 
o 1177 1 Ag 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
Ea los altos hí.bi:acioneB amuebladas, con bal-
cón á ¡a calle propias para cabalioros, con servicio 
de criado, gas. poitaría. Por tres y cuatro centenes. 
BÍ63 8-31 
S S A L Q U I I - A 
la casa Obrapía n. 1, granda, espaciosa, de tres pi-
eos, propia psra almacenes. L» llave Oficios 5. In-
formes Berneza Sf. 5!67 8-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casaquinta. Linea 1C5, la mis fresca y 
pasa del Vedado, cci todas laa comodidades para 
ur.alarg'i familia. Obic^o 7o, altos, darán r.isón. 
ün individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, se ofreea para llevar los libros de 
cualquier oasa de somercio, ya sea permanente ó 
por horas. En la Adminigtracida del "Diario de la 
Marina" infonp.r-' g. Q 8 4, 
Se alquila iodíi la planta bsja do la casa ca'le de 
Zulueta u. 20, entre Animas y Trooadcro, acabada 
de fabricar y prepi i para aimacén, establocimieato 
ú oficinas con toda la aupeiüoie diáfana y co unidas 
de hierro. WSSBÍKKSi 
Para tratar de BU precio y demás pormenores en 
Saa Joeé SJ.S o 1275 30 A 
Sa a quilan unoa altos y bajos pro-
pios para establecimiento ó o»Ba par-
ticular ea el Pasaj» de Reyling n. 3, y en el mismo 
pasaje ae a'qaila otra casa que hace esquina á la 
calle de Zalueta n. Si, ta llave en el n. 7 del Pasa-
je y en Tejadillo n, 13 darán razón por la mañana 
de 10 á 12 v por la Urdo do 3 á 4}. 
5175 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 5? n. 24, con 
seis hermosos cuartos, buena cocina, cuarto de ba-
ño, inodoro, etc. Informan Neptuno 189, de 10 á 12 
y de 5 á 6 5455 4-30 
C A R D E N A S 4 2 
Se a'qaila: de portal, tala, raleta, dos cuartos ba-
jea y trea altos y espaciosa cocina y azotea. Su due-
ña. Paseo do Tacón r, 1J>5. 5438 4-£0 9 
el acreditado y bien situado estableci-
miento de sastrería y camisería, con 
existencias, armastostes y enseres Rei-
na 43. Más pormenores en Ja misma 
cas». c 1267 8-26 
PARA EL QUE QUIERA IMPONER DINÉ-ro con buen interés; se vende una casa de alto 
y bajo, da nueva fabricación, Gana cien pesos oro 
omoríesno con contrato, para más pormenores in-
formará au dueño Salud 66, En la misma se vende 
una cantina con au mostrador, nevera j demás, 
propia para hotol, f >nd»6 onfó 5361 8-85 
108 VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Asnila 68. bodega. 2894 156-12 My 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
ün sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa do Borbolla, 
Compostela 56 
c 1176 r 1 Ag 
DE CARRUAJES 
U n milord f rancés 
se vende barato. Se puede ver de 7 á 8 mtñana y di 
3 á 4 tarde, >- erro, Santo Tornea 5, esquina á Tnli-
pán. 54J0 8 29 
Ua carro de cuatro raedas 
nuevo, se vendo eu Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporción. 5268 13 22 Ag 
Se alquilan. 
los bajos de JOMÍ! Haría y Stn Ignacio, propios 
para cualquier establecimiento. En San Ignacio 75 
f- ' K,n% 
DE ANIMALES 
informan. 5421 
E n Acosta 4 3 
cerquita del Colegio de Belén ee alquila el primer 
pi'o y los bajos acabados de pintar, tienen pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos por tener 
las habitaciones á la brisa. Pueden verse á t odas 
horas, y para más inf irmes ea ol 2? piso da la mis-
ma. bSq? 8-23 
Habitaciones.—En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y toa-
tros, se alquiUn frescao y •spaciosaa habitaciones 
amuebladas á hombres aoloe Ó matrimonios sin ni-
ños. Casa do moralidad. Hay ducha. Euglüh apo-
kem 5404 8-28 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermoeas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, inmedia-
to a la plaza de San Juan do Dios. 
6391 4-Í8 
S B V E N D E 
un hermoso caballo criollo de t illa, color moro, 
buen caminsdor, sano y sin resabies En Amargura 
n, 19 tratsrín de su «juste y se puede ver á todas 
horas. 5f0] 4-2 
SUS V E N D E 
un caballo color alazán, maentro de tiro, propio 
para paio: puedo verse d« seia i ocho do la maña-
na v de doce á 4 de la tarde en Consulado 132, 
5481 4-1 
Beiades superiores é 15 c e i t i . 
El vaso de leche de 1*. 10 id. 
Hapuríidoeosslasiíe de t i l mt~ 
j ^ r e s í n U a s , huesos dulces, í a n e b s , 
n í m m } 
U 1268 -56 A 
R 
Par» combatir laa IMspopBÍaa, Gastral-
gias, Krnptos ácidos, Vóraltca de las S»-
noraa orabarazadas y de los niños, ftaotrl-
tls. Inapetencia, Digostlonoa diñeílee, Dia-
nroaa (do loa n iños , rleios ytfsioooj »íto., 
nsda rcojorqua ol 
aro.fi lia sido honrado oon sn tníonne bi i-
liRBte por la Academia do Cleaoias y pre-
miada con MEDALLA DE ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE SSxposicJo-
nes á que ha concurrido. 
Pldise ®s t ® á u \ m feotkas. 
C1183 alt 18 1 AK 
¡ Ü ffiáS s i l i i t o s ! ! 
FRICCIOKES AK TI REUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun». 
Ninguna caea de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
doc tor G a r r i d o , S o l y A g u a -
ca te , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
» a r r á y J o n l i s o n . 
Cta. 1227 26-14 Ag 
Se venden 1,780 poUes 
de madéra dnra de corazóa para eercaa de alambre. 
Oficies 110 dan razó J. 5520 4-2 
A los panaderos y aiaestf os de obra 
Se venden pilas aupeHores á como quiera y se 
compran umfcralca de cedro eu tolas camidatíea en 
Aguiar 63. 484tí 26-3 a 
«sra tos «nuncios Prancsses «eu 
IS, PUS (>, Im Qrkn¿a'Sat9l¡é,-<se PARii 
Enfermedades de la lllí 
ParÍ3,76,Ru!duGháteía-d'lM. 
Depósitos en todas 
las principales Farmaciss. 
Acción derla á inmediata por las 
G B A G E A S ^ o s F M S ñ S i 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS FMIRS 
Farm" L. GIRAND, 217, me Lafajcllc, PARIS. 
En la Habana: Viuda de JOSÉ SARRA 6 
No se confunda el 
riíermanos 
(Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62,Faubs-Po!ssonniére, PARIS. 
Curados m ht CIGARRILLOS trt; 
^ ó e i r o L v o mrl&Sü 
7; o Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
©¡^•¿í j /por m.iyor : 20,rué Saint-í,a^are,PaiÍ3. VJN ^^^^ Exigir ostú firma cobre esds Cigarrillo. 
V E D A D O . 
La espléndida casa Líaea n. 46, entre BaiKg y 
F, con espacioso patio e n árboles, jirdiu al f,en-
te y cuantas comodidades puedan desearse, La 
llave en «1 n 41 é informan en Amargura 15. 
5376 8-26 
KB A L Q U I L A N 
dos casas, una en Reina núm. 44, frecoa y espacio-
sa y otra Dotmnparados m, 66. Informan Riela 99, 
Farmacia San Julián. 5181 8-26 
una vaca criolla r^santlna con au cris; puede verso 
é informarán eu Domínguei n. 6, Cerro. 
m t 4-8i 
un caballo americano en la «BII© de Agolar r. 75. 
El cochero iuformyrl 5437 4-30 
" I M L O S mimm 
de monta y do coche perfectamente 
domados, e s t a r á n de venta el dia 
3 0 de agosto en la calle de Colón 
n ú m e r o 1. Garantizamos por es-
crito lae cualidades de cada caballo 
7 el á la semana d e s p u é s de com-
prado resulte, con alguna Imperfec-
c ión ante veterinario competente, 
devolvemos el importe de la venta. 
5i93 8-28 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 81, altos. V*ntll«d»« habitaciones. Ser-
vicio esmerado, Preoios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se había inglés, francés reepa&o], 
5331 t6 23 Ag 
BB A L Q U I J C A 
la cómoda y ventjlad» cata San Nicolís n, 85 con 
sala, comedor, caá tro habitaciones bajas y do» al-
tas, buen patio, agua, inodoro, etc. La llave estí 
en la casa del lade n, 85 A, donde informarán, 
5359 8 25 
DE MUEBLES Y P i l A S . 
Manrique 5 7 
So alquilan dos cuartos a'tos, con todo el servicio 
uecesario. En la misjrn oasa darín r-rón. 
5J2 824 
Altos Salud 6 esquina á Rayo.—Se alquilan, tie-nen buena sala con pts® do marmol, balcón co- } 
rrido por Salad, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, f to,, entnda Indípendicnto por Bayo: pre-
cio 9 centenes. La llave en 1» bodega de la eequina 
é itformes en la ca'zada del Monto 125 altos, en-
trada por Angeles. 5337 8-74 
En U elegante casa Emp«drodo n. 75 acabada de construir so ofrecen al públloo hermosas y ven-
tiladas habitaciones con muebles y sin ellos; hay 
baños en todos los pisos y nn exoelente cocinero 
para el servicio de la misma. También se sriven 
cantinas á domicilio. Todo á, precios sumamente 
módicos. 5341 8-24 
X*a Primera de Colón 
Virtudes 89.—Teléfono 1,505. Bita Agencia de 
mudiidas ouetta con el stficiento número de ca-
rros y perBonal iuteligsnte. Modicidad en los pre-
eiot». 5514 gfl-2 S 
Se alquila ó vinde uno e'egante, de la célebre 
fábrica de Cullender, de carambola y piCa, Empe-
drado 30, escritorio n, 3S, de 1 á 4 
cl283 8-1 
LA BEPÜBLICA,—Sol 88, entre Aguacato y Villegas, Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas do hierro, una 
gran cama de nogal, un aparador do estante, una 
bastonera y una mesa de gabinete, todo do mucho 
lujo, un florero de vjen», nevera y todo lo concer-
niente á muecles. Precios muy baratos. 
54S1 4-33 
B E A J - Q U I L A N 
frescas habitaciones: hay de todos preoioc, con ino-
doro, ducha, nortero y sereno. So da de comer si 
conviene. Oftd's n. 7, altos. 5330 10-24 
B B A L Q U I L A 
con muebles ó sin ellos la inmelorable casa Prado 
53, eequina á Colóa, con todas las comodidades ne-
oorias para una f-mUia ó casa de htójpedei. Eu la 
misma Informarán. 5328 10-.g4 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Reilly 77 y 92, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niñoa. 
5300 13-23 Ag 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servieio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Laa hay desde 
$ i . 25 á $10.63 oro. 517 L 26 -17 Ag 
Hgido 16, altee 
E n estos ventilados altos. s@ al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m e s á í c o s , y habitaciones amuebla-
das á. personas solas desde och.o 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i asi se desea. Te-
léfono n. 1639. 
5079 26-T4 A 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en eecias y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 posos una. 




SSaessta espaciosa y venti lada c©.-
»a se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á ia calle, o t r a s intexie-
rea y n n e s p l é n d i d o 7 ventilado só-
tano, con entrada independiente 
por Animas . Precios m ó d i c o B e l a -
rosmasá e l portero 4 t e d a « horas, 
C 1155 1 Ag 
M a f l e S i c a s y u s l a i c i É í o s 
GUáNASA COA—Se venden descasas en Dl-vitióa ns. 7 7 9, esta u tima de altos y bajos, 
una de tibia y otra ds manipostería, prodneen 16$ 
plata, sa d>»n eu mi: pesos oro faera de gastos. So-
paridas solo (o vende el D. 7 en 400 pesos ore. Ca-
denas 3 informarán. 5493 4-1 
- a v i s o 
Se venden las casas Oflíios n. 68 y Pico'a 35. En 
Cuba 68 y 70 informarán, 
C 1286 I C - l 
Armatostes, mostradores, 
vidrierhs, mamparas, persianas y oajts de hierro y 
muchas camas de hierro .7 bronce, 95 venden en 
Moute 57, Se pintan y doran camas, 
5152 4-30 
S B V E N D E N 
en proporción un piano Pleyel sin uso, «na coma 
de lanza, un escaparato nuevo de hombro y una 
mesita de noche. A todas horas, R ial 283, M aria-
nao. 5424 4-29 
Monscrrate n. 2 (entresuelos) 
Se vevide uo escritorio con au silla girstiria y o 
tros iFuebhB: se pueden ver do diez & aiíatro. 
5111 8-2* 
I fflALOJA 
Se rralizan 200 camas de hierro con paisajes na-
oaraaos, lámparas de cristal de 2y 3 luces en coló 
res azul y roas; igualmente e« realizan Joyas y mué 
bles de todas clanes á preclo3 de quemaxón. 
4872 26-4 A 
SB VENDE una coja nueva de un año do uso, marca Diebols, de casa de comercio; una carpe-
ta de 4 cuerpos, dos oarp?t)s ministros con sns 00-
rrespendiautes asisntes y ua fscaparate de crisialcs 
todo en buen estado. Do su precio y condición in-
foiman en Lamparilla lútn. 8, de 12 á 6. 
5361 18-26 Ag 
S E V E N D E S 
un piaro del fabricante Shomander, en buen esta-
do y en mucha pronorcióu. Informan ea Gervaoio 
miai. 25. ' 5 27 8-21 
MAQUINARIA. 
S E V B I N D B 
en la calzada de Palatino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y oncarquillar 
botellas; además uu »1 a ubique de tamaño regular 
y unos oepósitor de hierro galvanizado. Todo en 
proporción. 5tV7 8 1 
s o n r í e J L 3 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulga las á'átnotro de los cilindros, tubo ajpu-
ranto 4 pulgadas, expelente 8 pulgadas, todo su in-
terior do bronce. 
1 Dotkey dúplex iBlacke», 10 pulgadas golpf, 
7i v 4i pulgades <'ián¡etro de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 8 pulgadas expeleute, todo el in-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren con dos 
cilirdros con 6 y pulgadas diámetro, 6 pulgadas 
golpe, tubo pepirante 4j ídem, «xpelecte 3 id. para 
inyectar cacbaza <> los nitros pieatas, todo el inte-
rior do bronce. 
Sa venden y pueden verse en Empedrado 15. 
5183 2 i - l S 
Hacendados, Agricultores 
é Jiídn l̂riales. 
BOMBAS DE VAPOR DE M. J, DAVIDHON 
y de mano de Goulds Mfg C9 para TODOS los 
usos AIJIÍCOIIH ó laduítriales. La Bomba veiticcl 
de M. J Davideou psm pozos no tiene rival. Es 
SENCILLA, segura y barata. 
EL MOLINO DE VIENTO DE ACEBO «EL 
DANDY» con torre oe scero también, es el motor 
más barato para extraer el pgua do los pozos y ele-
varla & cualquier altura. 
Ea venta por Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
o 1158 al 18-1 Ag 
S E V E N D E 
ura máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de i2 en buen estado. 
Dirigiroe á Alfredo Sliefsl. San Miguel 11. 
$ti. Spfrítus. o 1229 H A 
e r y 
P O L V C A R R O Z 
U O C J O N E S , A < S U A 6 DE T O C A D O R , J A B O N E S 
P E R F U M E S PARA C l _ P A Ñ U E l - O 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANIIS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO S 
D I Á F A N O g m s A m E m o 
¥St Mía ea U H.mHñ:J. G H A R A V A Y y Cla, 131, Obispo, 
V E M T O D A S l _ A C E3 U E !M A 3 C A S A S 
N I N G U N A resiste á la 
PARA EVITAR LAS IIVHTACIONE3 EXIGIR E L APELLIDO 
" DESCIÜEMS y la firma, en LETRA ENCARNADA: V C'i 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C1.1N v G O M A R , P A R I S — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Pí£URASTGNIA, ASATIMTENTO moral 6 flffico, ANEWiSA, FLAQUEZA 
DOWVAS-ECEWCIA, ATOr«A QHMBRAU. FIEBRE D E L . O S P A I S E S C A L I A O S , 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORA-TON, se curan radicalmente con 
e l 
e l W . 
_ 8 Fremioa Mayores 
fjfflbs&S XZiploxnaa do .Honor 
v^lO Medallas da Oro 
S Ededíillas da JPJata, 
iEGQIiSTiTUrENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . « U INTU P U I C A N D O I_A3 FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en todas /es or/nc/ga/os farmac/as. mmmm 
de la V O Z 
Catarros, Bronquitis 
Depositar lo en L A H A B A J N A 
de loa jRíñonaa 
' ^ J & M y ^ la V E G I G A 
DIPLOMAS DE HONOR - 3 MEDALLAS BE ORO 
N U E V O D E S G U B R I M I E N T O 
Farrfiacéníico-Qüímico 
PARIS - 112, rué clu 'ütwrcfw-Miiii - PAÑIS. 
La JUVENIA devuelve ai pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda do JOSÉ SARHA y Hijo, y en las principales Cafas. 
\ a m i m p • mi ^ ^ 
remedio 
c í o CSs i l CSÍTO o s o t a c í o 
[.' :-.'r. 
" E S y ñ m r i G U A 
curar: ¡ las B R Q i ^ Q y í S T i S e r t ó ^ i l C . 
P A U T A U B E R G E , 9 w», fíue x.acuóe, FA7RIS y LAS PiuNf;i|>Ai.Es BOTICAS 
DMConflar de las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBÉSGé; 
